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L a  F abpU  KBalagu& ña
W&hñen de moB&ieoB hidránlieoB y pisdif» Mlificial, premiado con medalla de oro en varias 
KPoBieioneB.—Casa fondada en 1884.—La má,B antigua dé Andalucía y de mayor exporiamon. 
DepÓBÍto de cemento y cales hidráulicas de las mejores mtufcas.
JOSE HIOaLGO ESPÍLDORa
S B .P l|u ® ted 2 ÍÍr? B 8 , la  ■ ■ ■ « « • » « *  ■ • F D B B T O , a
Bspeciahdades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáloo romano. Bóoalos de reKeve con 
patente de invención ilrán variedad en losetas para aperas y almacenes. Tuberías de cemento.
Se alguila casa can jardín 
en Churriana
Un esta Administración informarán.
E L  P O P y t A R
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 18< 
Bñ Granada.—Aceras del Gasino 18.
Bn BobadiUa.—Biblioteca de laBstaeión.
íV,í'
B k m m u  2 s  t m i
B ñ L N E ñ R m  D E  TQ LÚ K
( P r o v in c ia  d e  M á la g a ) . M a n a n t ia l  a z o a d o  y  r a d i e  a c t iv o
Cura las enfermedad^ de las vías respiratonas.-Especial para los catarros 
NO SE ADMITEN ENFÉÉMOS BE TISIS NI TUBEEOULOSOS
de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y duchas
y del 1,® de Septiembre a! 31 de
Instalación completa 
nasaJes.
Temporadas oficiales del 1." de Mayo al 80 de Junio 
Octubre.
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL BIO T DEL BIO, 
EN TOLOX. ,
Unico depósito de estas aguas embotelladas) casa de don Juan de Torres Eivera) Granada 
número 61, 2.®—Málaga.
Se recomienda la fonda del Carnpo, por helénica y proximidad al Balneario.—Hay mesas 
redondas y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Oapilla pública.




Los días 30 y 31 de Agosto de 1917, se verificarán di¿-j ü i'» •
Día 30 de Agjosto: S e i s  llernsssEfíts T o r o s  de f  .
del E x c e S e n tís im o  S e ñ o r  M".-f3»qggés d e  í?-?' í j '-
estoqueados por los célebres diestros
P a a to p  ^  ú a iiitis  ~
Día 31 de Agosto: Gran córriĉ :: ¿e S i J S  ‘
ría’de Doña Camíen d© Federico fa ta ts s  i
queados por los diestros
P a s m r ,  Q a ü i i o  . w  - . ' o
S o m b ra ^  7  p t a s .  Media entrad^í, 3 50. S  3  pL:.?. '  ̂ -̂’-h 1‘50
Abono para ias dos cordel ag: SffTO: 5 i3  p'iaí&'-Ja
■ . HAY TR£N£S E PbJU.^LES
C o n t r a  l a á  i d e a s  l i b e r a l e s .— 
T á c t i c a  r e a c c i o n a r i a . —No< 
t i c i a s  i n s i d i o s a s .— S in  en>
 ̂m ie n d a .
Los periódicos de Madrid que,sia ser 
Órganos de partidos avanzados ni pro­
pagandistas de ideas radicales, estudian 
los asuntos y preblemas de actualidad 
con juicio Sereno, honradez patriotis­
mo, prosiguen, con la sanción de la 
censara militar, su plausible labor de 
refutar las absurdas teorías políticas y 
las informaciones insidiosas de la pren­
sa reaccionaria.
Repetimos que en las actuales cir­
cunstancias preferimos a nuestros pro­
pios juicios y  a los de loa periódicos do 
nuestra correligión o afin idad , los de 
aquellos otros colegas que por militar 
en el campo monárquico y, aun en el de 
los partidos gubérnamentaíés del áotual 
régimen, han de considerarse como tes­
timonios de mayor excepción para la 
finalidad que de momento nos propo­
nemos.
, El Mando, en otro notable artículo 
en que trata de los asuntos de aetuali- 
dad, de manejos burdos, de coinciden­
cias sospechosas y de plataforma polí­
tica contra las ideas libérales, escribe 
unos párrafos, que deben meditarse 
por las personas de buen criterio y 
desapasionadas, si es que van quedan­
do algunas de éstas en este desdíehado 
paja de pancistas, de iviva quien vence! 
y de aduladores de los poderosos; pues 
lo que éú dichos párrafos se dice a las 
extremas derechas de la política, pue­
de aplicarse a los que, alardeando de 
no ser ni derechistas ni izquierdistas, 
da la coincidencia de que siempre se in­
clinan del lado de las primeras, sobre 
todo, cuando en estas contiendas polí- 
litico sociales salen vencedoras. ¡Habría 
que ver lo que harían en caso oontfa- 
riol...
Este que dice otro periódico, refi­
riéndose a los que ahora atacan a los 
vencidos:
«En ello insistimos hoy, como insis­
timos en pedir a todos los colegas nn 
poco de humanidad y de moderación al 
ocuparse de los vencidos—de esos ven­
cidos que de ser vencedores tal vez no 
sabrían cómo quitarse a estas, horas la 
plagado aduladores servilones que 
pluma en ristre leq acometerían desde 
todas las Redacciones.»
Pero vámós a los párrafos ¿al colega 
madrileño, que dicen así:
«Rara vez han fiejado las extremas 
derechas españolas de querer llevar el 
agua a su molino político con ocasión 
de las alteraciones dei orden. Vencidas 
siempre, jamás se convencieron de que 
«a inútil pretender oponerse al espíri­
tu de ios tiempos. TJaieamonte la expe- 
lieneiales obligó a  variar de táctica, 
porque fracasadas las apelaciones a la 
Historia entonando loores al absolutis­
mo, hubieron de éspaíár agazapadas 
coyunturas que les permitiesen soñar 
Con el, retorno de up pafiadp que ao po» 
día volver. Y ya en esta disposición es­
piritual, nada íes:parece, desaproveeha- 
hle. En la imposibilida;d de proolamar 
las excelencias de regímenes e idearios 
pretéritos, atisban, acechan las deñoien- 
oias de los nuevos moldes en que se ha 
plasmada la vida, para hacer extensivo 
a todo un sistema los que, a ¡o sumo, 
son errores de procedimiento, con res­
ponsabilidad muy diluida, en un mo- 
. mentó determinado. Y eso si, llegado 
éste, las derechas, a una, cierran ins­
tintivamente, tercanáehté, contra el 
nuevo estado polítioosooial, como si de 
las ruinas hubiera de salir ungida con 
pnevos óleos la tradición, por factuna 
muerta y soterrada.»
«Ocurre que en el proceso de las rei- 
vindioaciones sociales se presentan re­
sistencias que vencer y exaltaciones 
que dominar; péoase íreoueatemente 
por defecto en unos, por exceso en 
otros. ¿Qué hacer cuando este caso lle­
ga? ¿Arrumbar la cienoia social por fa­
laz y perniciosa?. Eso es loque seles 
ocurre a esas derechas, anhelantes de 
retrellévarnos a las épocas en que fio- 
xeeia el despotisnio. Pero ni lá lógica, ni 
el sentido común, ni siquiera la raoio* 
aalidad característica de la espeeie, les 
acompañan en el absurdo empeño.»
' oportunidad para disparar a 
La táctica recuerda a la de los pacos 
tristemente célebres, y tiene también 
la reminiscencia africana de acomodarse 
al proverbio árabe: «Esperan a que pa­
se por su puerta el cadáver del ene­
migo.»
«Frente a la fuerza arrolladora dal 
progreso, en lugar dé adaptarse pema-
^eoitroji atrínoberadas/éh 98̂ wa 1*
«De grado de ellas—délas dereobas 
__se proclamaría otra vez la convenien­
cia de que el pueblo sea analfabeto, 
pues de las tinieblas de la ignorancia 
no surgen chispazos de rebeldía. Por 
BU volunoad volverían los tiempos de 
represión, se restablecería la distinción 
de legales e ilegales para les partidos, 
y a poco más pondríase en vigor el to­
que de queda. A tales aberraciones con­
duce el sostenimiento de criterios sis­
tematizados, en pugna con todos loS 
ideales d© renovación.»
El colega que asi se expresa es mo • 
nárquioo y con ribetes do conservador; 
pero no hay duda de que conoce bieá 
el paño y los procedimientos reacciona­
rios, ón los que, por lo que se ve, hay 
peligro de qtie se inspire el Gobierno, 
y no precisamente el señor Dáto, a 
quien todos conocemos bien, sino Sán­
chez Guerra y otros, a quienes también 
se les conoce a fondo y do antiguo.
No se podrá decir, por consiguiente, 
que esos temores los abrigamos y esas 
Censuras las formulamos, tan sólo los 
que por razón de nuestro modo de sen­
tir y pensar deseamos que en España 
se respeten y se tengan en cuanto va­
len las ideas de libertad y los princi­
pios de la democracia, que son, en es­
tos tiempos, itqpresciadibles íundamen- 
tos de base para loS pueblos modernas 
que sin el predominio de esas ideas y 
esos principios se retrotraerían a los 
tiempos nefandos del despotismo y de 
la incivilidad.
*  *
Ahora, “ y con respecto a las notiaias 
insidiosas y a las informaciones de ma­
la ley, a que también se ha entregado 
desaforadéments cierta parte de , la 
prensa, véase lo que escribe el Diario 
Universal, órgano oficial del partido li­
beral monárquico gubernamental, a 
quien tampoco se le puede considerar 
sespeohoso en materia da ay udar pro­
pósitos revolucionarios ni de propagar 
ideas disolventes. Basta proceder o m 
honradez, desprendiéndose de prejui­
cios absurdos para enjuiciar leal y ati­
nadamente conio lo hace él colega.
Dice así:
«Esas noticias, en ef acto, son lamen­
tables: contribuyen a que las gentes 
formen conceptos erróneos, muy oca­
sionados a producir desagradables sor­
presas, y bien pudieron ser evitadas 
por sus inventores, ya que nadie había 
de aplaudirles en estos casos el empleo 
de la imaginación, más propia del' gé­
nero novelesco o del dramático que del 
histórico, a que, bien que^ mal, debe 
atenerse siempre un periódico en sus 
informaciones; pero hay otras noticias 
menos inocentes e infinitamente más 
peligrosas, y a ese género pertenecen 
evidentemente algunas de las lanzadas 
durante este agitado periodo por infor­
madores tendencipsos, y recogidas con 
manifiesta candidez—no pensamos en 
modo alguno que con mala intención— 
por la mayoría de nuestros colegas.»
Nosotros sí que creemos que es opa 
mala intención y mala fe, por que bas­
ta para ello conocer la condición moral 
de quienes se han distinguido en esa 
tarea.
' Continúa el colega:
«Tales son, por ejemplo, las noticias, 
con tan extraordinaria profusión eirou- 
ladas, acerca del dinero de la huelga,, o, 
si se quiere que lo digamos más pom­
posamente, del dinero de lá revolución.
Podría decirse de esa persistencia 
aquello da «lo que prueba mucho no 
prueba nada»; pero es que,  ̂ además, la 
noticia es perfectamente inverosímil, 
aun dando por hecho que el movimién- 
to se hubiera hecho mediante dinero.
Los Bancos y los banqueros existen, 
efectivamente, para facilitar esas opera­
ciones, y cuando en otras noticias sé 
haibla de cheques no es verosímil que 
en ellos conste la condieión de pagar 
en billetes franceses. ^
Análogas consideraciones pueden ha­
cerse acerca de la detención de uno o 
varios pagadores de huelguistas. ¿Pue­
de sorprender la existencia de ellos a 
nadie que sapa cómo están organizadas 
y cómo funcionan las Sociedades de re- 
sistenoia? ¿Es asombroso que esos pa­
gadores tuviesen dinero, cuando, para 
tenerlo en momentos tales dejan oons- 
tijitim ehtf I08 obrwpB aiooiádQS nna
parte de su j órnala destinada precisa­
mente a constituir el socorro para los 
días de paro?»
«Es evidente, pues, que esas noticias 
han podido ser evitadas, sobra todo 
cuando con ellas podían sasoitárae sus­
ceptibilidades, y es más évidenta aún 
que no hubiera holgado una rectifica­
ción oficial, d cuando menos oficiosa.»
Es lo mismo que nosotros veniaios 
diciendo: esas noticias e informaciones, 
a todas luces falsas y mal iatenoiéna- 
das,. echadas a volar no sólo pon él pro­
pósito maligno de mantener vivos los 
confiietos interiores, sino con la finali­
dad antipatriótica de crear dificultades 
y  peligros de carácter internaoional, se 
dejan pasar, se permite que circulen y* 
que se extiendan para que hagan me-̂  
lia y efecto en la estuítez general am- ̂  
biante, y no se reotifloan, como seria 
debido y justo p'̂ or las mismas autori­
dades que tanto diean cuidar de que 
la opinión no sea engañada ni extra­
viada..
#**
. A,nte la situación actual; ante los 
problemas planteados én España; ante 
el estado de la opinión, tranquilo aho­
ra en lo material, pero agitado en espi­
rita, por que lo que no sé puedo exte­
riorizar está guardado en el fondo de 
las conoíéneias, ¿cambiará el Gobierno- 
de sistema, de prácticas y de procedi­
mientos? ¿Habrá una noble y necesa- 
aia rectificación de conducta?... Muaho 
tememos que no; mucho reiríamos que 
la terquedad, la insania, la soberbia y 
el incomprensible desconocimiento de 
lá realidad sigan su curso pn la política 
gubernamental española.
Ahora mismo, según informaciones 
de Madrid, por un lado se afirma que 
al señor Dato, a toda prisa, una vez 
dominada la huelga, ha ido á Santander 
a recabar del rey el decretó iie disolu­
ción de las Clortes y  por otro lado se 
niega eso y les propósitos del Gobier­
no de disolver el Parlamento.
No sabemos qué de esto sérá verd.ad, 
Pero en caso que ese decreto se ob­
tenga y  se publique, se debe con 
tiempo preguntar al Gobierno conser­
vador y muy especialmente al señor 
Sánchez Guerra, que es el pelítico más 
significado a la clásica usanza españo- 
la del ministerio, cómo, de qué mane­
ra, en qué forma, por cuáles procedi­
mientos se van a hacer las nuevas elec­
ciones generales, por que ello, más que 
nada, dará la sensación al pais de los 
propósitos del Gobierno y de la políti­
ca que va a seguir de hoy en adelanto 
y después délas fechas memorables y 
significativas en la historia política 
contemporánea de España, de l.° de 
Junio, de 19 de Julio y 13 de Agosto 
del año actual...
¿Habrá enmienda? ¿Habrá rectifica­
ción?... De ello, a nuestro juicio, de­
penden muchas cosas en España.
SERVICIO ESPECIAL
El programa del 
Gobierno chino
O m E  P ñ S O U A L m L Alameda de 'Cariüŝ ,Hü&\_ (¡unto al Banco España^
Ei local más. cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. Ei qu6 fcC 
disüngué de los d«ú*ás por su claridad y presentación de sos cuadroji 
Sección continua d© CINCO Y MEDIA de la tarde a DOCE de ia noche 
Exito grandioso de la CGlusal pe K iíla
. ' A m o r  ® B í  s o c p o t o
^ ÍGgar i í 'g  Ó * nm^ra
El nuevo presidente dé la República
china, ígerteral'Éerg-Kono-Ghangseha , ,,
instalado en Pekín. E: Gabinete cuya | drama minero en euáífO»partes, cuyu acción tien ds
Actitud digna
Es la que se demuestra en esta carta, 
que con gusto publicamos:
«Sr. Marqués de Casa-Loring.
Mi distinguido amigo: He leído en la 
prensa de la mañana, que en la tarde de 
ayer se reunió u?ted con otras distin­
guidas personalidades para acordar la 
constitución de una comisión, al objeto 
de tributarme un homenaje por mis 
modestos sérvicibs dürahte lá pasada 
huelga. Yo, agradeciSíido mucho los 
sentimientos a ustedes les inspira», 
le m é |ó  süspendap toda gestión en ese 
sentido, pues ni jas circunstancias que 
en Málaga concufrieron merecen, afor­
tunadamente, exagerar. la importancia 
del éxito, ni en todo ello hice más que 
cumplir cott‘mi deber, pues sólo admito 
como recompensa el buen concepto de 
mis conciüdádánós y compañeros del 
Ejército.
Si la generosidad, tan bien probada, 
de los malagueños quiere mostrar una 
vez más sus seátiimientos, ye le recuer-  ̂
do, en primer término,al Cuerpo de or- 
dbn púbiioo, que no lia recibido grati­
ficación alguna por sus extraordinarios 
servicios, a la guardia civil y carabine­
ros, a quienes la concentración desde 
los pueblos ocasiona más gastos que 
remuneracióo, y por último, al soldado 
para quien los agasajes de un pueblo 
son el alimento del espíritu.
Rogándole encarecidamente atienda 
a ini súplica, queda de usted afectísimo 
8. s. y amigo q. e. 's. m.—Dd/uaso Be- 
renguer.»
presidencia ha vuelto a tomar el gene I 
ral Touañ-Ki-Tonei, está compuesio de | 
hombres conocidos y que han demos­
trado arteriormente su competencia 
política, pues la mayor parte dé ellos 
pertenecieron a los primeros Gabine­
tes republicanos de 1912.
Estos hombres son los siguientes: en 
el ministerio de Negocios Extranjeros 
está Waug-Ta-Sie, antiguo ministro 
en Londres y en Tokio, que en 1908 
estuvo encargado de estudiar especial­
mente la Constitución inglesa; en ei de 
Gobernación, Tanghoua-Long, anti­
guo vicepresidente de la Cámara; en 
el de Hacienda, Liang-Chi-Tchao, dis- 
cípulo'del famoso Kang-Yu-Vei y uno 
dé los mejores periodistas de China; 
en el de Justicia Liang Tchangelling, 
que fué jefe de la secretaría del Parla­
mento en 1912; en el de Instrucción Pú­
blica, Fan-Yuan-Bien,. que ya ha ocu 
pado el mismo cargo en numerosos 
gabinetes anteriores; en el de Agricul­
tura y Comercio ,*Chang-Koou Kón; en 
el de Comunicaciones, Tsao-Yoce-Lin 
y en el de Marina el almirante Lieou- 
Kouan-Kiun, que lo desempeñó en el 
primer Gobierno republicano. La car­
tera de Guerra estará a cargo del ge­
neral Touan, presidente déi Consejo.
Todos estos ministros pertenecen, 
como el presidente, al partido modera­
do, es decir, a los republicanos de go­
bierno, que comprenden que la Repú­
blica debe descansar sobre los princi­
pios de orden y de autoridad ál mismo 
tiempo qué de libertad. El presidente 
del Consejo ya ha hecho saber que el 
nuevo Gobierno no debe prescindir del 
concurso del Parlamento, pero que 
también éste por su ,parte, debe, con­
forme a la Constitución, no hacer una 
obstrucción u oposición sistemática al 
ejercicio del poder.
El primer acto del nuevo Gabinete 
fué, como Touan había prepuesto en 
Junio al expresidente Li-Yuan-Hong, 
declarar la guerra, a Alemania. Al 
obrar de.este modo, Teng ha interpre­
tado fidelísimamente el sentir de toda 
la población china, puéá nada Jsupéne 
en contrario el descóntento que eh 
una parte del Sur ha producido tal fe. 
volución. China sabe perfectámenté 
que al ponerse al lado de ios áiiados, 
hallará el concurso que riecesita para 
su ulterior desenvolvimiento en el Ja­
pón, en los Estados Unidos y aúnen 
la misma Europa.
>Én efecto, China está llamada afor- 
niar en dichas naciones la Unión del 
Extremo Oriente y del Océano Pacífi­
co, que será tina garantía pará qué no 
puedan prosperar las ambiciones y 
amenazas del pangermanismo.
Alemania venía fundando sus espe­
ranzas en China, de la que no se sos­
pechaba que tan resuelta y valerosa­
mente entrase en la guerra. El almi­
rante von Hintze, trasladado de Méxi­
co a Pekin, fué el instrumento déla  
ávida política de Guillermo II. Por 
medio de mentidas promesas y da há­
biles intrigas, había conseguido per­
turbar la opinión china, inquietarlas 
conciencias y atraer hacia sí varios 
hombres que después han pagado muy 
caro su error.
Hoy, después del fracaso de la efí­
mera tentativa de restauración impe­
rial de Tchang-.Kien, y de la instala­
ción del nuevo presidente en Pekin, el 
programa del Gobierne chinó, amplio 
y liberal, ha cristalizado en un primer 
acto hostil, que ha producido en China 
inmejorable efecto, puesto que los alia­
dos son los únicos que financiera y po- 
líticaménte pueden contribuir a la re­
generación del pais. .
MARIANO SANZ DE LILLO.
EL COMITÉ DE SOLDADOS Y OBREROS
Vigilancia del Doblerno
Londres.^En la sesión celebtada hoy 
por la Cámara de los’eomunes¿el secretarle 
del interior, sir Ocorges Cave, declaró que 
el Gobierno vigila los procedimientos del 
comité dé obreros y soldados que, según 
seh a  anunciado, realiza actualmente pre­
parativos para celebrar una asamblea' paci­
fista.
" Añadió el secretario del interior que 
aunque el Gobierne no ha prohibido esa 
asamblea, los ataques de la prensa contra 
ese proyecte, en lOaqüe se ha singulariza­
do «The Daily Express», han motivado el 
que se desista de ceder el «Memorial Hall» 
para su celebración.
. «Sin embargo,—-terminó sir George Ca­
ve—el comité de obreros y soldados anun­
cia que dispone ya de «tro local para reali­
zar la anunciada conferencia pacifista».
Lowden (Inglaterra).
Cempleíarán ei programa los eí^trenas «C@g<do en u 
barquero de la muerte», y la de gran éxito
D e r r o i á  d e  S a S i M S i l a
Este artista céaíinúa siendo e! único sct®r de s<' gCiU a er < ^
hacer reir^ahuyentándo las tristgzas deiespí itu.
y «El
de
S a l v a d o r  H t s e d a
V ia je  tp iuB ifal.—T e m p e s ta  si y  
n a u f r a g i e .—G ran iiS ezas d e  
Méjsício»—A r te  y  v id a .—D e s­
i n t e r é s  f ie l 'p o e ta .
Reproducirnos con gusto, por tratarse del 
ilustre poeta malagüeño, el siguiente trabajo 
que publica el Heraldo de Madrid Sel 22 del 
mes actual;
«Después de algunos años fuera de España, 
en ese viaje triunfal que ha realizado por 
América, al volver a encontrar a Salvador 
Rueda en su modesto despacho dé bibnoíe ;a- 
rio parece que io hemos visto al día anterior. 
Es el mismo: sencillo; afable; con una-risa in­
fantil y un aspecto fuerte, sano, algo pueble­
rino.
—N o .. no estoy bueno-dice—: me en­
cuentro padecido^ . y viejo... viejo... He 
cumplido sesenta años.
Hace esta confesión espontánea con un to­
no de voz tan alegre que parece desmentir 
las pálabras, y pone en ellas esa. especie de 
coquetería con que los sanos y los fuertes ha­
blan de lo» años pasados a! ver que han triun­
fado de ellos.
Prescindo de los demás viaje.s hechos por 
el poeta para pedirle noticias de Méjico. Es 
Méjico la nación neolatina que más ráé inte­
resa por su leyenda romántica, apasionada y 
Caballeresca, tan enlazada al alma española. 
—•¿Cuánto ha durado el último viaje?
—Año y medio. Pero no todo eí tiempo as- 
tuve en Méjico. He pasado por Nueva York 
he estado más de un mes enfermo en
“La Akiía,,
A las 8 y media y 10 y media 
grandes íitpcio'nes.
Lxito sin mecgdente dd.
dos
G a p l t á s i
S i is s  ¥ ia S ^ t  R e liy
Lanzadores de b.zo y iáfigo.^Tn-»bfíjo 
nunca visto en 
lly regala"á 1.000 p̂ í- ’ 
que eje..'t=víi ía’a diijo?.
Toroarái •!
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I Hoy dos-g?3nd'3 c'c 1'3
I y tres cuarto5 y 10 p  ' r ’.
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¡bailes r̂ -g'c.Uî  ah nú* -í) 
I acom|i '̂ñ.;;idos a la  .i-a. y.- .• re 
I ñorabrí.do guiTarrí' EL 'd IZO,
I C D lS Ü ST ñ EíL/iñ
r  exQolente íor.T: a
I notable paréja de.bifii-í-v.íi-íclónales / '  
. LH .".v
excelente cancionista de aires regiora’ es : S 
. Butaca, 1‘00. — General, G“20.
En breve Salud Ruiz y Ainpariío Me­
dina.
C E R ^ E Z ñ
y  ti a a a i p  un
puerto de la isla de Cuba, en Qifaacoa, a cau- I P i L i i K i T ñ  Y  
sa de la terrible impresión que me produjo el  ̂
naufragio.
—¿0ómo e! naufragio? ¿Tan propicio ha 
sido el Destino con el poeta que hasta le ha 
proporcionado un naufragio para que n© le 
falte nada?
—No... No es cosa de broma. Nosotros he­
mos pasado peligro en esa terrible tempestad 
en que naufragó el «Pío IX»; pero es más an­
gustiante presenciar esa tragedia que sen­
tirla.
—Hablemos de esó. ,
—No quiáfera recordarlo... Yo no le temiá 
alas tempestades... Es muy difícil un naufra­
gio, y como no me mareo, esos días grandio­
sos y'terribies, en que lo sublime de la Natu­
raleza embravecida llega a nosotros, me lle­
naban de arrobamiento. Me gustaba ver el 
abismo de las aguas en. que se sumergía el 
barco, como si fuera a sepultarse, para luego 
resurgir valiente, espoleado y bufar a las es­
trellas. Ver esas frágiles embarcaciones 
triunfar de las olas es tener idea de la gran­
deza humana, que ae mece en una hamaca 
digna de ella._
“El Aguila Dorada,,
Precio de ai pybllee
P ía s»  D .50 b e te i i a
.. ........................................... ...... ....
S e  v e n d e n
toldos para paseros. Balamanoa, !• Los Leones,
I otras por el esti!©. Los mejicanos tienen un 
I carácter dulces, algo parecido a los catnpesi- 
I nos andaluces, un poco íísnido; hablan con ¡ar- 
I monía, sin levantar la voz, de un modo acari- 
I ciador. Ni siquiera en los lugares públicos y 
—¿Cómo fúé el naufragio del «Pío IX», I bulliciosos, como en las carreras de caballos, 
del que tanto se ha hablado? |  se escuchan gritos. Es un pueblo muy educa'
—Yo no se más sino que en una noche de |  do Ya lo era cuando llegó allí Hernán-G«r- 
esas terribles, en que nuestra barco sufría |  tés, que se sorprendió antelabrüiantecivi-
oscilaciones de treinta grádosi la radiotele- -----  ̂ ----- ------
grafía avisó el lugar donde un vapor español 
pedía auxilio Guiados por el telégrafo, en­
contramos el vapor que venía naufragando..,
El mar estaba imponente.. No pudimos acer­
carnos... s« adoptaron todos los medios...
¡No puede nadie imaginarse la impresión te­
rrible de ver perderse. el barco y perecer 
cuarenta tripulantes sin poderlos amparar!
¡Qué desesperación! ¡Qué desconsuelo! ¡Qué |  
ira!. j „ i
Se detiene, próximo a llorar, y deseando g 
borrar esta sensación penosa, le pregunto |  
por su estancia en Cuba y los Estados Uní- |  
dos. • I
—La Habana es arrastrante de simpatía— |  
dice—, y Nueva York la dudad más grandio- 1 
sa del mundo. Yo quisiera que todos hicieran r 
este viaje que he hecho yo, que admirarán- 
tanta belleza.
—¿Y Méjico?
—Es indescriptible. Guante se diga es pe­
co, Lo tiene todo: la belleza del paisaje y de 
las ciudades, que son vérdádéramente asera- 
brésas. El mar, los ríos, los volcanes que 
coronan sus montes Un milagro.
—¿Quedan recuerdos de España?
—Sí, muchos. Las iglesias de «estilo colo­
nial» son dé un arte maravilloso. Hay muchas 
obras hechas por Churriguera y es asombro­
sa la diferencia que hay entre , lo que hizo 
aquí y lo hizo en Méjico. Allí es otro Ohurrl- 
guera, de otro vigor, de otra- expresión. Tal 
vez en España trabajó en sus momentos de 
falta de inspiración o decadencia. Para mí ha 
sido una sorpresa.
' —¿Y tienen verdadera afecto a España, o 
sucede como en otras regiones, dende sólo 
existe el que se pregona entre el «champag­
ne» de los banquetes? ‘
--Sí, los mejicanos aman a Ispaña. Tienen 
culto per nuestra literatura, nuestra arte; en 
su museo casi veneran un cuadro de Alonso 
Gano '
—Había oído contar que eraiTíiirafur^fs 
les odios entre ellos y. los españoles, y fre­
cuentes las pendencias que estaliaban, to­
mando aún por pretexto la quema de los pies 
de Qüáthemo, el último emperador azteca, 
por los eonquistadtfres avariciosos.
—Eso son cosau pasadas, una de tantas
mentiras eoraó la V  P®*" y
lización azteca. La raza mejicana, fruto 
dos razas nobles y de dos civilizaciones, 
presenta una hermosa materia prirsa. Los ' 
hombres son muy hombres y las mujeres muy 
mujeres. Estas, además, son muy hermosas, 
cultas, angelicales...
Se detiene un poco ruboroso en su entu« 
siasmo, y dice: ;
—Na anote ése adjetivo de angelicpules, 
que se van a reir de mí.
Pero yo, que la encuentro justo y expresi­
vo, hago como que lo tacho y le pregunto:
—¿Y el arte indígena? /
—Tienen una arsenal inagotable de leyen­
das y canciones y un interesante museo ar­
queológico y moderno.
—¿Se parecen sus canto.  ̂a los nuestros?
—No mucho; la nota carácterística de sus 
cantos populares es el aer muy aristocrátn" 
eos, muy delicados, un poco tristes.
—¿Se conservan re.cuerdos de Zorrilla?
—Si; pero está un poco disgustados de có ­
mo los maltrató en su libro sobre Maximi­
liano.
—¿Y entre los escritores actuales?
—Existe un Parnaso soberbio... Muchos y 
de mérito extraordinario. Ya tenemos entre 
nosotros al gran Amado Ñervo... Y en estos 
momentos recuerdo, entre otros a González 
Martínez, Velarde, Salvador Díaz Miró, ür- 
bina, Icaza; es en ellos innata la sensibilidad 
y la fantasía; una raza apta para el arte.
—Se ve que ha encontrado entre ellas la 
antigua hospitalidad española, ya legendaria.
—Si, exactamente; son hidalgos, de unas 
costumbres sencillas y patriarcales Ei Esta­
do costeó mi estancia allí; el elemento o fic ia l: 
me ha colmado de atenciones que nunca ' 
agraderé bástente; traiga un recuerdo de lá  
gratitud de todos, entre los que se destacen 
el presidente,Carranza, el ministro d e .D ’s- 
trucción pública, León; el director de Bel us 
Artes, Cravioto, y el inspector de 'Monumen­
tos Bnciso, que me han acompañado cons­
tantemente.
—¿Y le ha preducido mucho su viaja?.—le  
pregunto.  ̂ '
Rueda me mira sorprqTidldo y su frente sa nubla. .  ̂ ,
—¿Que si 'producido a mi el vifíj»?
Yo no lo ha hestto para dar conferencias de 
pago ni mis libros. No he pronunéia-
P ág ina
S á b a d o dé
3 un 8ól» discurs®, n! he recitado, ni he de- 
ido recitar nada mío. En las fiestas que se 
le daban yo no era más que un pretexto, un 
3'presentante de España, de la poesía aspa- 
ola; yo recogía las flores para ella, con es- 
1 ansia loca de su gloria que hay en mí; pe- 
a algunos periódicos dijeron que las fiestas 
areclan hechas en honor de todos menos en 
1 mío, tan tembloroso y eneogido, que rae 
ttbiera deseado ocultar. . . . .
—¿De fnodo que el móvil de este viaje...? 
—Romántico. Para satisfacer una necesidad 
e expansión de mí espíritu; ni por idea de 
icro, que no tuve jamás, ni por sacar el pe­
llo a que me miren. A los sesenta años no se 
8 cursi para esto.
Viéndole tan emocionado, rae arrepiento 
e mi pregunta; pero él continúa:
—En la Habana rae opuse a que la fiesta  ̂
ada en mi honor fuera de pago. En Buenos |  
ares. Calzada es testigo de que no quise i  
ceptar nada. Los oüsequios que me dieron 
n Canarias y en Filipinas los di para los ne- 
esitados de ambos países. Que se burlen, si 
lUieren, de mi ansia de gloria; pero que no 
¡e calumnien, presentándome como no soy. 
Su aspecto y su voz abonan sus palabras, 
se ve cómo en el hombre educado y erudito 
e hoy se conserva la ingennulda del pastor, 
el hijo de la Naturaleza, sincero, crédulo, 
en ideales llenos de pureza que ya extrañan 
los demás. . . .
—¿Qué prepara para publicar de estos via- 
*8?—le pregunto para terminar.
T Salvador Rueda pasa de un sentimiento 
otro, con su gran vivacidad, para hablarme 
e sus proyectos literarios, de su «Poema 
el descubrimiento de America» y de toda la 
randeza de estos pueblos, de sus leyendas, 
e sus glorias, evócalas figuras de suhisto- 
>a, guerreros y mujeres dosde sor Juana 
lés de la Cruz hasta doña Marina, la com- 
añera del conquistador, «la Málinche», co­
to la llaman los mejicanos y en sus descrip- 
iones casi percibo las estrofas en que 
antará la montaña mejicana que lleva el 
obre de la noble Azteca, y que según la le- 
enda, brotó del beso que fundió dos razas.
eOLOMBIN*
El señor Olmedo soncH. que el asun- I hay rtiU « f i .  
tocontlBÚB sobre la mesa a Interesa vocal de la Oerauion i 
« m S T e s e r e e a b e  de laD lr^idn I raeibldo únasela eitrada de la Ess
de dicho centro docente, una certraca-
La s e s ió n  d e  ajfOR*
Presidida per el altalde, señer López 
López, se reunió ayer la. Corperación 
¡municipal para, celebrar sesión de se- 
l ûnda eenvocateria.
Los que asisten
Cencurrieron a cabildo los señores 
conoejsiles siguientes: j  .
Qonzáloz Anaya, Barranco Córdoba, 
H idalgo Espíldora, Gómez de la Bárce- 
na, Kein Arssu, Milanés Morillo, Va- 
lleio Serrano, Oliveros Sánchez, Cár­
ter Trigueros, Olmedo Pérez, Viñas del 
Mí.., Piñas Sánchez, Brlsles Upez, Fa- ,  
cia Fernández, Cazorla Salmerón, Gar­
cía Moreno, Loring Crooke, Huelin 
Sons y Torres Gano.
Aofa
El Secretario, señor Martes, da leetu- 
ra al ácta de la sesión anterior, que se 
aprueba por unanimidad.
eongpntulaoión
Propone el alcalde que se acuerde 
haber visto con satisfacción la conduc­
ta observada pbr ios gobernadores ci­
vil y militar, adoptando mediáis pre­
visoras para reprimir ios incidentes que 
pudieran surgir durante la huelga fe­
rroviaria.
Desea también que se telegrafíe a les 
ministros de la Guerra y Gobernación, 
el placer que todos sienten por la ter­
minación de ésa huelga en Málaga, don­
de nada ha ocurrido, merced a las ges­
tiones hechas a tal fín perlas citadas 
autoridades.
Acordado.
A s u n to s  d s  o fio io
Es aprobada una certificación de las 
obras de asfaltado de aceras, absorbe­
dores y registros de la calle de Stra- 
chan.
igualmente se aprueba un oficio del 
Negociado respectivo, referente al orde­
nanza nombrado para la nueva casa de 
socorro.
Se designa al concejal señor García 
Moreno para la formación del presu­
puesto carcelario.
Apruébase la liquidación de las obras 
de asfaltado de la calle dé Juan Gómez 
García.
Con referencia a un oficio do la Ad- 
ministraeión de Propiedades e Impues­
tos, en returso deducido por den Adol­
fo Zafra centra acuerdo municipal, re­
lacionado Con el arbitrio de Patentes, 
se resuelve mantener la procedencia 
del acuerdó.
Se sanciona de conformidad el pre­
supuesto formulado por el arquitecto 
municipal, para abastecer do águas de 
Torremoiinos, las fincas dé la plaza de 
Mameiy y calle del Conde da Aranda.
Queda sobre la mesa un oficio del 
echcejai den Julio Cazorla, pidiendo un 
mes de licencia.
En razón a haber resultado desierta 
la primará, seaeuerda anunciar la se­
gunda subasta dé las obras de cons­
trucción de sceras en la calle de Plaza 
de Toros Vieja. .
Se aprueba un presupuesto sobre re­
paración del arrecifado de la Calzada 
de la Trinidad y pasa a la Comisión de 
Obras pábiieas otro,acerca de reformas 
en el oementerio de la barriada del 
Palo.
Queda enterado el Concejo del escri­
to de! coronel, jefes y oficiales dei re­
gimiento de Berbón, dando gracias por 
el acuerdo adoptado de ceder a perpe­
tuidad el nicho en que ba sido inhu­
mado el cadáver del general de briga­
da, don Federico Páez y Jaramilio.
Pass a estudio del técnico él presu­
puesto de la Compañía del Gas, para la 
reparación de tuberías e instalación en 
los patios del cuartel de la Trinidad.
Se remite al «Boletín oficial», para su 
publicación, la nota de obras de la ülti- 
má semana.
Lp qÜ9 h ab fa  s o b r a  la  ñaésa
Ocupa ti primer lugar de este apar­
tado de la orden dei día, un oficio dcl 
Cobferho civil,'referente a la cátedra 
de Administración local, que explica en 
éi Instituto General y Técnico don 
^doifo Pérez Gaseó», ’
cíón en la que se exprese el tiempo que 
lleva ejerciendo la cátedra el señor Pé­
rez Gascón, el número de alumnos ma­
triculados y ias notas obtenidas en los
exámenes. . ,
El señor Peñas dice que la cátedra 
se da, habiendo asistido a ella en cali­
dad de alumnos algunos concejales.
No estima pertinente lo que desea el 
señor Olmedo y ruega al alcalde que 
penga a discusión el asuntó.
El señor Olmedo insiste en su peti­
ción y no cree que proceda la urgencia, 
puesto que hasta primero de Enero no 
ha de figurar en presupuesto la canti­
dad para la susodicha cátedra.
El señor Rein demanda que la Comi­
sión de Hacienda estudie la cuestan.
A esto se adhiere el señor González
Anaya. , j
Añade que para cerciorarse del des­
empeño de la cátedra huelga la piedra 
de toque que pide el señor Olmedo.
Termina el debate, pasando el escrito 
a la Comisión de Hacienda.
El informe de la de Arbitrios,e»itido 
en reclamación deducida contra si de 
patentes por don José Creixoll, conti­
nuará sobre la mesa, a solicitud del se­
ñor Cárcor. ^  _  .
Alega dicho eoneeial en fundamento 
de su petición, que él lo solicité así en 
el pasado cabildo, más como ha tenido 
que asistir a las reuniones de la Comi­
sión Jurídica para estudiar el proyecto 
de escritura de incautación de las aguas 
do Torremoiinos, no ha podido estudiar
dicho informe. , ^
Aceren de la moeión del señor Gar­
cía Morales sobre ti impuesto único, el 
señer Vallejo dice que su autor le ha 
autorizado para que trasmita a la Cot- 
poiasién el ruego de que ésta nombre 
una eemisión do eoncejalei,a íjjj 
estudie la forma de darle viabilidad al
proyecto. .
El señor Rein entiende que no preci­
sa designar esa comisión especial, pues 
la de Hacienda está capacitada para 
estudiarlo. .
El señor Vallejo replica que no ha 
hecho más que traspasar el ruego de un 
compañero, que croe debe atenders^ 
Pasa el asunto a la Comisión de Ha­
cienda, con el voto contrario ^el señor 
Vallejo.
Pidieniim un cucrtel
Se da lectura a la siguiente moción 
del señor Viñas del Pino.
«Exemo. Señor: , . .
En el Consejo de ministros celebrado 
el día 20 dél mes que corre, se aprobó 
una moeióü presentada por el Estado 
Mayor Central, prosiguiendo su tarea 
reorganizadora del ejército y en la que 
se propone la adquisición, de mate­
rial, y otros particulares, que importan 
77.OÓO.O0O de pesetas.
I Uno de los conceptos se refiere a la 
construcción y reforma de los edificios
militares. ■ . .
El concejal que suscribe, recordando 
el derecho que asiste a Málaga, y te- 
jiiondo en cuenta que una parte de su 
guarnición se halla destinada en otra 
zona por falta de ouaitelcs, propone el 
Exemo. Ayuntamiento que realitó _una 
gestión presevefaníe ocrea dol tstauo 
f  «®n el auxilio, s£ t o a  preciso do 
nuestra represeutacíóm parlamentaria, 
para que al eampUrsé los acuerdos con­
tenidos en la moción del Estado 
Centra!, se satisfaga una sagrada deuda 
los Poderes públiaos tiene» oou- 
C#aisuestra capital, P>̂ ecisamentc 
'*̂ *\*̂ " a la construcción de
mi cuJrtel ^  convino al expro-
piacion tantos miles de ¿
Málaga. ^
Salas Capitulares de Málaga á 22 í/ 
Agosto de 1917.»
El señor Viñas apoya brevemente la 
moción, encareciendo la importancia 
que tiene para Málaga el asunto a que 
se contrae.
El señor Córeer hace algunas consi­
deraciones sobre la construcción de 
edificios militares, diciendo que per ra­
zón del ensanche de la ciudad, las auto­
ridades de esa clasoy oponen ciertos re­
paros al emplazamiento del Gobierno 
Militar on el derribo del cuartel dé la 
Merced.
Opina que debe construirse un edifi­
cio para Gobierno Militar en uno de los 
solares dei Parque. .
Propone que sé nombre una comisión 
reducida de señores concejales para 
que en unión de ios representantes de 
las autoridades militares, formen un 
plan de las reformas militares de Má­
laga.
£1 señor González* Anaya indica pa­
ra esa comisión, a los señores Viñas, 
Cárcor y Barranco.
Acordadóy aprobándose la moción 
con las adiciones hechas pot il señor 
Cárcer.
La siesión p ró jim a
A propuesta del señor Rein Arssu y 
en razón á estar anunciada para los 
días 30 y 31 del corriente la celebra­
ción de dos corridas de toros, se acuer­
da que ja sesión próxima se efectúe de 
segunda convocatoria el Sábado 2 do 
Septiembre.
La Empresa de Te ro s
y  el Ayuntamiento
Si señor Viñas plantea una cuestión 
relativa á la conducta que observa la 
Empresa de Toros eon el Ayuntamien­
to porque el alcalde está. dispuesto a 
que pague la cantidad correspondiente 
en soncepto de arbitrio de espectáculos 
públicos.
Manifiesta que la citada Empresa di­
ce que la actitud del Ayuntamiento no 
está en cejisonaneia^on el número de 
entradas que recibe/
Réolami que tt|Aga público que no
»e'afirma por la f*»*̂ ^̂ *
•ue a los vocales de lo Comiiiéa Ta 
lina se les entregan entradas luego de
haber terminado su misión.
Agrega que se habla del envío do 30 
o 40 entradas al Ayuntamiento.
Hay que aclarar e¡?to, para averiguar 
si esas entradas se dan a personas in­
capacitadas. X
Sabe que se han expendido ontradas
de oficio a bajo preoie. .
Bl señor Olmodo, vocal de la Comi­
sión Taurina, asegura que a sus manos 
no ha llogado niaguna de esas entra-
*̂ *Añade que al señor Viñas sê  le ha 
olvidado haoer constar haber visto un 
sobre con tinco entradas para el jefe 
del arbitrio de espectáculos públieoi, 
y cree que ese favor la Empresa lo vo- 
rifica a cambio de otro. . ,
¿Para qué neeesita cinco entradas 
ese funcionario?
El señor Vallejo, también vocal de la 
eitada Comisión Taurina, dice que tam­
poco ha recibido entradaB, y protesta 
do las afirmaciones de la Empresa.
El señor Milanés desea que se re­
quiera a la Empresa pa« que cabatlo- 
rozamente diga a qué concejales envía 
las snpradichas entradas.
A esta peticién se adhiere el señor 
Garda Moreno.
El señor Barranco, que también es 
vocal de la Comisión Taurina, nos dice 
que no ha sido obsequiado con ningu­
na do esas entradas y que las veees 
quo por desiguaeión del alcqlde ha 
tjeraido la presidencia de corridas de 
toros, las personas oe su familia han 
entrado a la plaz» eosteándoles él los 
billetes. . .
El señor Viñas afirma que es cierto 
lo manifestado por el señor Olmedo.
El alcal4e hace el resumen de lo ex­
puesto, y propone que sé abra úna in­
formación. ^
Considera quo se trata do un rumor 
formado en la calle y que ha llegado 
hasta la Casa Capitular, a cuya especie 
insidiosa no se debe conceder impor- 
taneia alguna.
Se apartarán todos los datos preci­
sos a dicha información y de lo que ella 
resulto se hará público en cabildo y 
por la prensa para desvirtuar esa pa­
traña que se llama regalo de entradas 
al Ayuntamiento. ^
Se aprueba lo propuesto por el al­
calde.
Qi*atifÍG«ol6n
El señor García Moreno dice que se 
encuentra gravemente enfermo el jefe 
dei Cuerpo de bomberos, don Joaquín 
Ramírez y pide que se le conceda una 
gratificación para atender al restableci­
miento de su salud.
Se faculta al alcalde. - 
S olio itu d ies e  in fo r m e s  
Las primeras se despachan en la fer­
ina de rúbrica, otorgándose, a prepues­
ta del señor Rein, y por una sola ve?, 
una subvención de 250 pesetas a la 
Conferencia de San Vicente de Paul de 
la parroquia de San Pablo, para obra 
beBéfica.
Los informes son aprobados. 
L a s s u r t id a s
d e  G uadaim ed ina
El señor Olmedo diee quo una nume­
rosa comisión de carreros ha pedido 
que se abran al tránsito las surtidas de 
Quadalmedina desde el puente de Te- 
tuán para abajo, en razón a que en las 
calles de Salitre, Cuarteles e inmediatas 
se h&ilan establecidos importantes cen­
tros mercantiles.
El alcalde manifiesta quo esas surti­
das se han cerrado por orden de la Di­
visión hidráulica.
Final
Y no Habiendo más asuntos de qué 
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F e p p e te f la  y  H ierp o s
Calle Juan Gómet
V e n t e e  a l  p o p  m e y ó p  y
JtJLIO GOUX
Garda (antes Especería) y Marchante
m e n o r  -  -  Precios sin competencia.
0,1'H.sgsa*
O R A N  F á B R I O A
DE
Y E R I A  y  P L A T E R I A
a. I .  08a «a .d 6a, aim. l.  -  M «,a S . d. I .  Paaieg», »im . 1 y 8. -  M A LiO A
feooión máiS esmerada y exquisita. nWatos artístioos para oaprioho y regalo; sns.
MABOAi repeticiones, oróilómetros y oronógrafos.
Joyepía de MURILLO hepm anoe y 0>.
■.PquéA dA l> PAnl,B«, 1 , 3 . -  P ia »  da la OaBalltaolóa, I.
m r iG iA S
En el negociado correspondiente de estt , 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes í 
de accidentes del trabajo sufridos por les 
obreros siguientes: - .  x • u - M
Dolores Rosado Gómez,* Antonio Espi-íj 
nosa Biedma, Manuel Parejo López, Andrés
Í Rubio Rodríguez, José Vázquez Sánchez,José Moreno de Haces, Alfonso Carrasco 
Gambero, Francisco Rodríguez García, .;v 
j Francisco Caracuel García, Miguel G oraez^
I Plaza, José Ortega Gallardo. ’i
Colegio de San Pedro y San Rafael,
Resultado obtenido en los exámenes ordi-. ■; 
nados de 1916 a 1917:
(Continuación)
Aurelio González Ortega 
Geografía de España, notable. ,





A fin de evitar el alza injustificada de los i;; 
trigos, el Gobernador civil, de acuerdo con " 
las órdenes recibidas del Gobierno, ha en- ; jí 
viado una circular a los alcaldes de esta . | í  
provincia, para que procedan al aforo de fe  
las cantidades que existan en sus respecti-, 
vos términos. , J
j‘ I A la vez se Ies remite un’estado para que -.,0 
 ̂ io devuelvan con los datos que se solicitan, /  
referentes al consumo y a  otros extremos, ,;i 
i  También se les ordena en la referida cir- f cular que procedan a la incautación delaS-íf .
I existencias y fijación de un precio de tasa,*v̂ í; 
í si lo consideran necesario.í • ■ . •
I La Delegación Regia de Pósitos ha eur 
j viado una circular á esta Sección P rovin -’ 
f cial invitando a los pósitos de esta provin- I d a  a que determinen las cantidades con 
i que pueden suscribirse a la creación de la 
■ Caja Central de Crédito Agrícola, creada 
r recientemente por el ministerio de Fo­
mento
ia«a
_  -  M Á L A G A  -
^ g ; ; ^ j S ! ! S S ^ i S S ^ S 5 S -
El alcalde de esta capital comunica al go­
bernador civil que ha aparecido extravia­
do, en la plaza de San Francisco, un burro, 
cuyo propietario se ignora.
Igualmente comunica a éste gobierno ci-' 
vil el alcalde áe Ronda que, en el cortijo 
de «El Marqués>, de aquel término, ha 
®  I aparecido extraviada una cabra, ignorándo- 
" ' * se quién sea su dueño,
Al público* para 
que se entere
No se publicará en absoluto nada contra 
la s intituciones, la disciplina m ilitar, 
sobre acuerdos m ilitares, rea les o su­
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe perm itirse se publique nada 
referente a movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, ht las 
noticias sobre exportación a  p a íses  beli­
gerantes, ni noticias ni comentarios so­
bre huelgas.
No puede hacerse coméntáfios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno 
en asuntos militares, ni juicios sobre 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitud  
de España con relación á la guerra v a
/ l a  n^ trá lidad , y en modo alguno nada 
contrario a  ios soberanos o jefes de Es­
tado extranjeros.
No sé  permitirá que los periódicos aparez­
can con claros en blanca o tachaduras 
que indiquen han,sido censurados.
HOMENAJE A HEHRY 6EQRCE
Según nuestras noticias, en reunión ce­
lebrada recientemente por los géorgistas 
de lá localidad, se acordó la célebracióñ de 
un acto de homenaje a la memoria del 
ilustre economista americano Henry Géór* 
ge, en el aniversario de su nacimiento.
Oportunamente publicaremos la fecha y 
lagar en que haya de celebrarsé él acto de 
referencia.
P ia a e a  d e  T e p e s
ta  Empresa pone éñ conocimiento del 
público que desde el Domingo 26 queda 
abierto él Despacho pará sacar lós abonos 
para las corridas dcl 30 y 31 en él Despa­
cho social, calle de don Juan Día? nú- 
mérq 1,
A  buena hora,
mangas verdes
Ha sido preciso que llegue la proxi­
midad de Septiembre, época de tor 
mentas, para que empiecen a coloca^ 
se los railes que han de servir de vía 
para el paso de las vagonetas que han 
de transportar las arenas de Guaaai- 
medina a otro lugar lej ano.
¿Qué trabajos van a hacerse y en que
i forma en tan pocos días? _ ,
El verdadero desareno tiene que na­
cerse desde todas las alturas de. di­
cho río, próximas a la Concepción y 
San José,pasando frente a las  Barran­
cas y Huerto de los Claveles, seguido 
hasta la desembocadura del río por las 
playas de San Andrés.
En esa forma desaparecería el peh- 
gro por un poco de tiempo y habna 
alguna tranquilidad; y eso es obra de 
buen número de meses y hombres, de 
lo que ya no hay tiempo.
Aquí el recordar lo_ de las doce y 
media y sereno.... y vivir para ver.
Rafael Manín Tornero.
En el Gobierno civil
Para la T ra ta  de BlaneaG
El alcalde da Fuengirola onvió ayer 
al Gobernador civil ia cantidad de 25 
pesetas, con destino a la Junta de Re­
prensión de ia Trata de Blancas.
Man hecho efrecimiontos da anviar 
más eantidades, que ascienden a 137 
pesetas, diversas alcaldes de la pro­
vincia.
Se espera» más donativos de los 
Ayuntamientos de la pravlncla y del de 
la capital.
Delégnndo
El Qohérnader civil ha oficiado al 
alcaide, delegando sus facultades en él 
Rara U organizaciéh de las festivalés 
Jgmíijag que se han de celebrar las úl­
timos días dei mes actual.
P ró rro ga
Par real orden del ministerio de ía 
Gobernación, se concede una prórroga 
hasta el 31 del corriento, para presen­
tar los dócumentas las que quieran to­
mar parta en el concursa a que se re­
fiérela ley en su artículo 21 sóbro casas 
baratas.
l a  p e s c a  d e l  b o l i o h e
Hemos recibido u® mianifiesto protestan­
do del arte de pescar Uamíido íbpHche», el 
que, según nuestro comunicante, canelWí.rl 
con la pesca en este litoral y traerá la ruina 
de centenares ÍÍ6 familias, . , , ,
No es la primera ye? qüe se plantea este 
problema y como las razĈ 5®s J[ue aduce 
nuestro comunicante nos parecen'^^7 
satas, máximé, si, como insiste en -su có- 
municado, es contraria a la ley la citada 
pesca, esperamos qué el señor Comandan­
te de Marina, recogiendo esta protesta, to­
mará cartas en el asunto y resolverá en jus­
ticia, evitando así, no sólo que se lleve la 
ruina de esas humildes familias, si no que 
el malestar éntre Ibs pescadóres perjudica­
dos pueda acarrear algún incidente des­
agradable.
No publicamos el manifiesto que se nos 
envía por que estando la provincia en 
estado de guerra, lo prohibirían las auto­
ridades.
I mi I jmiwwRgi
CAMAHA DE COMERCIO
La Cámara de Comercio ruega a los 
comerciantes e industriales de la ciu­
dad, se sirvan cerrar sUs estableci­
mientos los días 30 y 31 de Agosto, 
una hora antes de las corridas de to­
ros, contribuyendo así a la  mayor ani- 
mación de estas fiestas que tan gran 
contingente de fof astéros »tfaen a Mú- 
lagq,
1 1 ix xii i?5i í Administración dé Propiedades _e Im- 
i I puestos de esta j^rovincia ha comunicado
r  i con la imposición de una multa a los a}? 
i caldes de Alameda, Alora, ArcHídpusi, 
I Arriate, Benalmádena, Benarrabá, Cuevas 
• ' del Becerro, Estepona, Frigiliana, Fuengi- 
rola, Igualeja, Marbella, Nerja, Ronda 'f¥








Alameda 28 - - Teléfono núm. 174
Depósito: Conde de Aranda 10 y 12
(antes Jabonero)
A v i s o  d e  l a  C o m p a ñ í a
d e l  C a s  a l  p á b l i e o
La Compañía del Gas pone én óonooimiento. 
de los señores propietarios e inqui.inos de «Mas 
en cayos pisos se encuentren instaladas tuberíás 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor-
Eiender por la visita de personas agenas a la mpresa qtie, con el pretexto dé deeir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaeiones de
gas Losque así lo hagan, se les deberá eagir- v  ̂ ,v,¿,v. ..mu
antes la correspondiente autorizaeiónde^ f constituya en prisión,
pañla para poder identificar í * pi ho &r̂ r.c rio o ^
oémü operarios de la misma.—-LA D iUliu  
OION. _ __ _ ___
Vélez-Málaga, si no remiten en el plazo Úi 
ocho días, los estados comprensivos de las 
unidades por especies gravadas por el ira-, 
puesto de consumos.
Para oir reclamaciones se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo que 
determina la ley;
En los ayuntamientos de Alfarnatejo y 
Canillas de Albaída.los proyectos de presu­
puesto ordinario para 1918.
El pago de los recibos de los tres tri­
mestres transcurridos por consumo y eo- 
pecies no tarifadas, tendrá lugar en el 
Ayuntamiento de Pizarra durante todo lo  
que resta de mes.
El juez instructor de esta Comandancia 
deMarina, citaa juan Bautista Isari |b |z a f  
rriagay juan García RQdrígqez, prpeesa- 
I dos por deserción,
I El del distrito dé la Merced de esta capí- 
I tal, a Juan Medina Fernández (a) «Barberi- 
t lio» y a Pedro García Dobón, para prestar 
I declaración.
I El de Alora, a Andrés Santiagq R^lsrae- 
I que (a) «Cazador?, para asistir a la vista de 
I un juicio oral, ,
? El de Vélez-Málaga, a José María Fcrrer,
M ETALES
ALUMINIOi Alpaca, Cobre, Es­
taño, Latón, Níquel, Plomo, Bégulo 
de Antimonio, etc. ,
FERRO - MANOANESO, Fe­
rro-silicio, Ferro-cromo.
SILICO-MANGANESO, Spie- 
gel y toda clase de aleaciones em­
pleadas en metalurgia.
SULFATO de cobre, Sulfato de 
hierro y Sulfato de amoniaco.
Alameda de Mazarredo, 3, BILBAO
Teléfono 2 355
Calendario y Güitos
L}5552 l,® a las 12-30
gpl, fSÍe.H f,
El de Arcos de la Fr entera, a María He- 
redia Borrego, Juan y María Flores 
no yjuan Jiménez García, para QfreGimien- 
to dé un sumario.
El de Marbella, a Luis Segura Méndez, 
para prestar declaración,
El aliento infecta rechaza ai más enamo­
rado. EFpetfumado seduce al más indife­
rente. El «Licor del de Orive» destruye el 
mal olor de la boca y aromatiza.el aliento.
w « S p « t a y Í a
Tendrá lugar }a de la pasa número 13 
moderno de la calle de Cerezuela de esta 
ciudad, el día primero de Septiembre pró­
ximo, a las 12, en el estudio del notario don
Juan Barroso Leápsma, (Al*me4,? 4<s Car­
los Haes, número 4).
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
ábsoryen siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmaejí^s, 
agradable al paladar, más activo, faGilíta lá 
jormación de los huesos en íes niños de 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
actiya la fagocitosis. El mejor tónico
ias convaiccéncias, en la ánemia, en la tu­
berculosis, en los reumatismos. Exíjase la 
marca. A. G ü ^ R D , Pgríi,  ̂ ^
Cura eí estómago e intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Elixir
«emana 34- 
Santp áé hoy.—San Luis.
El de mañana.—San Caferíno.
Jubileo para hoy.—En él Gister.
Para mañana. —Idem.
Estación Mctcopológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 23 de Agosto de 1917:
Altura barométrica reducida a760'6, 
Mazima del día anterior, 27'6 .
Mínima del mismo día, 23‘4>
Termómetro seco, 25‘Q.
Idem húmedo, 22'6 
Dirección del viento,S.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 42. 
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar; llana.
Evaporación mim, 3‘0 
Lluvia en mira 0,0.
C a m b i o  d e  h o r a s
La consulta del conocido oculista y di  ̂
rector de la Clínica Oftalmológica munici­
pal, Dr. Corpas, será durante el verana de 
l Ó a J 2 y d e 4 a L
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que por el alza de las prime­
ras materias se encuentran los fabricantes.
La Perfumería Floralia no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores del Campo. Gompar- 
tipndo con el público el sacrificio, aumenta 
I el precio en modestas proporciones.
I Desde l.° de Marzo vende a pesetas 1'50 
I la pastilla grande y pesetas 0‘35 la pastilla 
I  pequeña. Las demás creaciones Hores dpi 
I Campo no sufren por ahora alteración w  
I su precio,
Pai^a v iv ir  fresco
Son muchos los médicos qüépor higiene 
y para vivir fresco, vienen recomendando a 
su numerosa clientela manden a confeccipr 
nar sus trajes aí acreditado estahleeimieiiía 
d? CRyZ-SA§TRÉ, Casíelar" 22, con Ío 
cual también se ahorran dinero,
 ̂ Oculista
Santfago Díaz.—Bolsa 12, Málaga,
Páglfla tfercierâ
E X T R A Ñ JE R &
M a rt2 4 -l§ 1 7 ,
IncoiÉfiio
Salónica —Ún nuevo incendio en el 
barrio de Vardar ha destruido más de 
mil casas.
P R O v m e iA a
D«8pi*enfliiwi«nto
Huelva.—Dicen de Sotiel que a cau­
sa del desprendimiento de tierras oeu- 
rrido en una mina, quedaron lepultaf 
dos tres obreros.
Se trabaja en el salvaniento.
L a s  realas personas
Santa«d¿ r.—El principo y loa infaa- 
titos se teañaroii en el Sardihéro.
Los reyes'no salieron en toda la ma­
ñana de palacio. ^  
Feiicitaeión
Santander.—El marqués díi Lfeúiá 
nos comunicó haber rocibído un tele­
grama de Jordana participándole que 
el Magzen felicita al Gobierno español 
ppr sus acertadas medidas en los ú ti­
mos sucesos.
V ersió n  in s is rts
Santander.—Alba ha desmentido que |  
sé hallara presente en la conferencia | 
que celebraran Villanueva y Maura, | 
especie que recogen algunos periódicos, |
Exoaroslsm ientos I
Castellón..— Han: sido excarcelados f 
treinta y cinco detenidos, quedando | 
aún bastantes en reclusión. |
ü  SUS p rSssd sn o ias |
eastellón.—Hoy regresaron á süs | 
puestos las fuerzas de la guardia civil í 
concentradas con motivo de la huelga, j
Be huelga
Bilbao,^En las fábeidas y talleres ' 
metalúrgicos se tocó la campaña de en­
trada al trabajo.
En los Altos Hornos quedó una quin­
ta parte de loS qué trabajaban, y respec­
to a los demás talleres apenas entraron.
Algunos grupos intentaron coaccio­
nar, pero acudió la guardia civil y prac­
ticó detenciones.
En la fábrica Vascoñia entraron unos 
trescientos, y a la de Echevarría no 
acudió niogunp.
Parece que la causa de no entrar, ©n 
su mayoría,bu obedecido a! miedo a las 
agresiones.
Créese, sin embargo, que el Lunes se 
normalizará el trabajo.
Boritialidsd
Barcelona.—Circulan todos los tre­
nes, menos ©1 rápido de Irún.
Al extrsiBjspQ
Barcelona.—El señor Cambó ha mar­
chado a Francia, Suiza e Italia.
f^siíecimieutes
Barcelona,-rí-HaW; fsllepicío Ips heri­
dos en la última refriega, Ramón Ma? 
lens Mirot, paisano, y el soldado de fe­
rrocarriles Casimiro Garúa.
Salina
Cádiz.—In  San Fernapdp ha sjdo 
expropiada la salina «La Ctiícá», para 
construir un gran dique y realizar otras 
obras en beneñcio del arsenal.
El ministerib de Marina ha entregado 
a Ibs la salina 225.000 pese­
tas.
Lo s fe rro viap io s
, Zaragoza.—En la reurrión que él día 
25 cele jrarán los ferroviarios del Norte, 
autorizada por el capitán general, acor­
darán nombrar una comisión qué se 
dirija al Comité del Sindíeaté dol Norte 
pidiendo instrucciones sobre la marcha 
de la huelga, puesto que desde la de­
claración de la misma no se han recibi­
do órdénes.
Declaran, por último, que sostienen 
el paro solamente por aguardar rioti- 
ciás del Comité.
T O R Ú S
En Bilbiao
Hoy se celebró la tercera corrida de 
feria, con buena entrada.
Se lidiaron toros do 0-amero Cívico, 
rnedianos.
Cocherito toréó de cerca, con inteli­
gencia, sobresaliendo la faena adorna- 
dísima que hiciera.al cuarto.
Pinchando, regular y superiorísimo, 
obteniendo la oreja y dando !a vuelta 
al ruedo.
Jpséiitofué ovacionado en lances y 
quites, y luego banderilleó colosal­
mente.
Con la muleta realizó excelentes fae­
nas, Sjobre todo en el quinto.
Al herir sé dividieron las opiniones.
Cortó un apéndice y paseó el anillo.
Belnióhte toreó en la cabeza, dando 
unos mo; inetes estupendos.
Eh su segundo estuvo sencillamente 
colosal Con el capote, aplaudiéndose 
sus verónicas y un farol.
Lafaená de muleta fué breve, por 
hallarse el bicho agotado.
Pinchó en 1© alto, oyendo muchas
■ D E - m M m R m
Madrid 241917.
RegB*sso
El señor Dato, a quien acompañaban 
Bergamin y otros, Hegé a Madrid con 
algún retraso.
En la estación aguardaban todos los 
ministros, altos empleados y amigos. 
Eh Is  PrssiKlsGists
Con estos datos se establecerá ué: 
«control» que fijará la proporción é f  
que deba contribuir cada empresa.
Los navieros prometieroa reunirse el 
próximo Jueves, e inmediatamente po­
ner a su disposición dichos datos.
bombinseián
A eonsficuenciá de incorporarse ,i' 
sas destinos militares los jefes del ejéfí'j 
cito que prestaban servicio como ins-' 
pectores del Consejo superior de emi- 
graeién, se dice que en breve habrá 
una combinación de inspectores de 
puertos.
C o n fsren siás
P̂  Eckagüe estuvo en la Presidenciá,^:: 
conferenciando con Dato.
También Ío hicieron con el Presiden­
te, peco después, sobre asuntos de sus 
respectivos departamentos, Eza y An- 
I drade.
i ‘̂L a  EpoG SpyI Escribe el órgano de los conserva- 
I dores que los periódicos de las extre- 
f más derechas e izquierdas han comen-^
I zado ya a discutir acerca de la repre- 
I sión de la reciente rebeldía.
I Para unos hay que llegar a los ma- I yores rigores; para otros se impone la 
I dulcedumbre tradicional en ia ai^ica- 
I ción de las leyes.I Creemos que desde la declaración 
i del estado de guerra, es el ejército quien 
f actúa, y por lo tanto hay que respetar 
I su acción, pues no es lícito iiamarlea I ia hora del peligro y prescindir luego I de él, inmédiatameate que se restabieco I la normalidad.
I Lo ocurridd en el primer consejo de 
I Querrá celebrado en Madrid demues- 
traque el ejército no tiene más norma 
que la justicia y la ley.
LA f iR M A
Han sido firmadas las siguientes^ dis­
posiciones:
De Guerra.
Destinando al coronel de artillería 
don Santiago Valderrama Martínez, al 
mándo de la comandancia de Cádiz.
, Idem ai teniente coronel de igual ar­
ma, don José Martínez Montaner, al 
tercer depósito de reserva, en Sevilla.
^  . , ,, Nombrando general de división ea
Dato recibió en la Pre^dencia a^los | pamplona, a don Enrique Brualla.
ministros de la Guerra y Gobernación, 
con quienes conferenció extensamente. ¡ 
Después dijo a los psriodistas que |  
veñía satisfechísimo de su viaje. I
Asegura que se le recibió en Santan- |  
der muy amablemente. f
Él rey, que mejora de la rodilla y se • 
hallará restablecido dentro de cinco f 
días, vendrá a la Corte pa. a presidir un f 
Consejo. ?
Confirmó quo la reina se interesa 
mucho por el indulto del reo de Saba-  ̂
dell, condenado a muerte por los últí-1  
mos sucesos. I
De ello habló con el ministro db la | 
Guerra, quien no tiene aun notitías dei | 
asunto, cjjüc debe encontrarse tbdayíq | 
en e! ^upremfl, |
También desde 8an Sebastián ha te- ? 
iegrafíado la reina doña Cristina, ha- ? 
ciendo ia misma solicitud.
B gn stiw sg  I
El capitán genera! de Cataluña co- | 
munica haber' recibido donativos para ; 
las fuerzas del ejército y auxiliares, de • 
entidades y particulares, por la suma 
teta! d© 82.850 pesetas. j
'l'ambién las Compañías del Norte y \ 
Mediodía han donado, con e! mismo ¡
Idem id. id. en Vitoria, al marqués de 
Prado Alegre.
Idem. id. id. en Zaragoza, a don Joa­
quín Cortinas García.
Idem subinspector de las tropas de la 
séptima región, al géneral de división, 
don Jesé Castaño.
De Gracia y Justicia.
Nombrando canónigo déla catedral 
de Burgos, a don Francisco Salvador 
Román.
Idem Ídem de la Capellanía real de 
San Fernando, en la iglesia de Se'vílid, 
a don Hipólito Vicelia López.
' B eisa ds B iaiN h
Csbildo j
BiIbao.-A la SMión del Ayunfamien- |  »“ > 
tí5 no asistieron los socialistas, por ha- | 
liarse detenido»,
Concurrieron solamente tres ediles 
republicanos.
Aprobóse una moción protestando 
deí ínhumang atentado dél ferrocarril 
del Norte, y contribuir con 2.500 pese­
tas en favor do las víctimas.
Un concejal republicano pidió que 
constara el general sentimiento por la 
ijeíeíición délos concejales socialista, 
y rogé ál alcalde que ge|í{9D^r§ su li­
bertad.
I n a u g u r a c i ó n
Coruña.—El Domingo se inaugurará 
la Exposición regional de pintura y es­
cultura.
Nstificaéión
Aliea»4e,-^La' támara 4 e Qomerpio 
ha recibido una notifícacién del minis­
terio de Estado, diciendo que el Ob­
la salida de
v ile s  eargímentos de vinos de éste 
puerto, f  puertos in-
gleses, para quo 
marea.
Los m a u ris ls s
Barcelona.—Una comisión de
Bom brsm isnio
Ha sido nombrado gobernador mili­
tar de Oviedo, en comisión, el faneral, 
de división, don Domingo Arrait.
Inform snils
Los ministros de la Guerra y Gober­
nación infóimsron a Dato de los tele­
gramas recibidos estos días.
Según los últimos despachos reina 
completa tranquilidad en toda España.
0 9 n « « j i )
Decididamente el Lunes se celebrará 
Consejo de ministros.
La ^«Gussts,,
JEI diario oficial de hey publica le si­
guiente:
Qeciatáñdo liicompaüble para los lii-e 
genicras do caminos, canalee y puertos 
en aetivo, al servicio d J  Estado el ser 
coñeesionarios o contratistas de obras 
públicas, ni tener participación en esos 
negocios, ni intervenir en cualqui»r 
gestión que a tales particulares se (é- 
úd|epdo figurar qi djrebia iil
Día 23:Dia24
Franco» . . . . . . 77'50, 80,75 
Libras . . . . .  21'25; 21,90
Intéfiaí, . . . .  . - 75 oo: 75,25 
Amortizable 5 por 100 . 92je0; 93 00 
» 4 por 100 , 82,50 82 50
Banco M. Americano . , 0O,OOiOG®,09 
» de España ^ . , 460,fJ046Í 00 
Compañía A. Tabaeqs. , 37b 00 277 50 
Azucarera Preferentes. , 85.50; 86,5® 
» Ófdinafias * . 48,00; 47,60 
B.E. Rio Plata . . . ,000,00,236,0®
(Dstizaoión
El amortizable dei nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 92,10
que el hecho de que el enemigo no pu­
do résíétir. ,
En Flañ®88,láíi tropas inglesas vol­
vieron a la luoha al mismo tiempo ®n 
la> región Iprés Lens.
Después de dura batalla,, .sé apodera­
ron de teda la serie de puntos de apo­
yó, espeeialmente fuertes, a ambo» la­
dos de la oaiTetera Ipróa, Menin, Lens.
Los británicos estrechan el cerco de 
la ciudad.
Además, en aumeroso» puntos dol 
frente, la línea alemana sufre nuevas 
breehas, que el enemigo no puede re­
parar.
B s  L ofiflP S É  
Los ogHaderos olomanss on 
lo Apgoniina
Despachos recibidos do Buenos Aires 
dan cuenta de que, según informe», re­
cibidos, las últimas huelgas de ferro­
viarios fueron organizadas por un agi­
tador alemán llamado Lubsclc, muy 
conocido de la policía.
Movlnilomtó on loo puortoo  
británioos
JBÍ Almirantazgo inglés ha hecho pú­
blico el siguiente parte oficial dsl mo­
vimiento de buques en sus puertos du­
rante la última semana:
Navios que han regresado: 5.602; ba­
ques mercantes británioos do más de 
1.600 toneladas que han sido hundidos, 
15; de monos do i.600 toneladas, 3; 
navios atacados inútilmente, 12; pesque­
ros hundidos; 2.
Bom bardeo
El servicio de aviación naval bom- 
bardéó las instalaciones y baterías del 
puerto de Brujas, y  también el aeró­
dromo de Chistelies.
Ds F s tro g rsd o
Do eleeelonos
A causa de la necesidad de que se 
elijan por sufragio universal los muni­
cipios y concejos municipales, el So- 
bierno ha encargado que se formen las 
listas electorales.
La convocatoria de la Asaniblea 
constituyente, fijada para el 28 de No­
viembre, se ha aplazado hasta el 11 de 
Diciembre.
Oliolai
Dicen de Tokun que nos replegamos 
en la región da Eagazel, en dirección 
al b»jo Schozern.
Hacia Sokol, el enemigo nos atacó" 
inutilaaente.
En Ruraaní®, los contrarios nos aco­
metieron en el noroeste de Jalowetr, 
apoderándose de una altura, pero res­
tablecimos la situación, mediante un 
brioso contraataque.
Oontinúa la lucha.
El enemigo nos atacó «122 en el nor­
te de Grozzsohi, siendo rechazado.
Gpavodad
El ministro de la Guerra ruso, Stur- 
mer, que padece un cáncer, se ha agra­
vado,al extremo de precisar saoramen 
tárie.
Negativa
El gran duque Alejandrovitch se 
niega a expatriarse hasta que la Asam- 
Méa consíitayeiitis acuerde el régimen 
político que se seguirá ea Rusia.
Ppaeaso
fía comenzado ©1 proceso contra el 
general Sukkotiiifiof.
P s  A o im s
La of«valva italiana
Comunican a !a Agencia Stefani I» 
siguiente nota oficiosa:
«La ofensiva italiana se anup.cla más 
potente aún de Jo que h» sido hasta 
ahora.
 ̂Mientras la Iresisteneia dei adveasa 
aio, ant«á Compacta, da señalas d® una
íera, no pufli qa ü|ur^í
I IqdilcctáménW ‘co.mo’^peti'cionarios.
I Anuncianaó á ebúóüfso de traslado f 
maa- ' 1? provi ión dé la plaza de profesor es- |
listas visitó a l  gobernador p a r a  protpg- I peelái I
tar da lós últimos sucesos y ¿fr.ecer al | y EjerciGios ®® !-  - -  . 'n, profesional d® |Gohieme la mas decidida colaboración, 
aunque manteniendo su posición poli 
tica.
Fsnómsno
Valladolid.—Anoche se observó aquí 
un fenómeno atmosférico, relaeioaado 
con la aurora boreal.
Muchos curiosos prosenciaron el es­




I P p o f s t s e s la
I Mañana se publicará la propuesta de 
f destinos de jefes y oficiales de Inter- 
I vención,
I A l z o
I Esta tarde se explicaba el alza que 
I han expoiiraeníad© los francos y las 
I libras, en razón a las fuertes compras 
I de oro que m  híeieraa, por creer que el 
Bareelon$.-^Én vista de la tranquiU- 1 Estado adquirirá pronto trigo en elox- 
reinante, se ha autorizado la corrí- i tranjer©
ca de í»?Q8 proyectada para el Do­
mingo.
SfOOPPOS
Barcelona.—La Caja de pensiones y 
ahorros estudia la forma de conceder 
socorros a ias iamilia» de las victimas 
•easionádas por Ibi áiswrbiqs pbiodos.i
P s u n i é n
Nuevamente se reunieron los navíb- 
ros con el vizconde de Eza, acordando 
formar una estadística circunstancial, 
con ©1 número de buque», clase, tóne» 




F á p i s '
Reeusnen «IIs p Io da las opersolonos
Lós fíánceEO  ̂Continúan átáCandeon 
las dos orillas del Mesa.
Han tomado nuevos pueblos y altu-
j?«i,'
En la ribero occidental casjL están en 
Gus antiguas posiciones de Febrero de 
1916.
Llevan hechos más de 6.00Q prisioBO* 
roa.
Los, han roto la primera lí­
nea áusticiao», entre Tolniao y el mar, 
y están atacando la segunda.
Han cogido ya más dé 10 600 prisio­
neros.
L.qs ingk'SeS aigñóB ©mpújando en el 
§f!9Íor de Leus,'
Ya se lucha eñ barrios centrales 
d© eiudi»^  ̂ gin ¿(uda quedará
ueístraida completamente.
En Oriente y 1q§ »ada
nuevo,
En ©1 frente de Yerdun, la artillería 
alemana se muestra muy aotiv», sobre 
todo en la orilla izquierda del Mosa. _
No han intentado lus aiemane» nin­
gún ataque contra laa nuevas posioio- 
nes francesas.
| .  Un globo cautivo alemán ha sido 
derribado por los cañones antiaéreos 
franceses, .
Hft habido gran actividad en el resto 
del frente.' . . -
Loa aparato» de aviación alemauíĵ ss 
han lanzado durante la ñ®o:̂ a ^ran nú­
mero de bombas ©u ia región do G-e- 
raerdmer.
No ha habido victimas ni han causa­
do daños de importaiiélsi
Durante el día 82 do Agosto han si­
do derribados seis aparatos alemanes, 
obligando a aterrizar sin gobierno a 
otros cinco, como oonsécuenoia dql 
combate aereo entablado por nuestiíóB 
aeroplanos.
■ Se ha oonfirniado quo durante el día 
20 de Agosto fueron derribados varios 
aparatos alemanes a causa del tiro de 
Ja» ametralladoras francesas.
Un nuevo raid sobre Inglaterra ba 
.costado la vida a 11 paisanos inglese».
La artillería antiaerea inglesa ha .de­
rribado tres aviones alemanes.
Al norte de Goritzia ^continúan ̂  las 
operaciones con regnlarídad, vencien­
do los italianos la resistencia del ene­
migo y las difioultades del terreno.
Más hacia ©1 sur se localizó la lucha, 
ospeoialmente en él Oarso.
En toda la línea de batalla, las tro­
pas italianas han realizado nuevos pro­
gresos, venciendo dificultades que 
equivalen hoy, cada parcela de terreno 
arrancada y censervada, a una fortaleza 
éon quistada.
Dueños del éiélo d® la batalla, los 
aviones italianos bombardearon las tro­
pas de acantonamientos enemigos en 
el valle de Ghiapevano y a lo largo de 
la«; pendientes orientales del Mermada, 
inflingiéndoles pérdidas y producien­
do numerosos incendios a retaguardia 
de sus líneas.
El total de prisioneres válidos cap­
turados alcvnza la cifra de 311 oficiales 
y más de 13.000 elases de trepa.
 ̂Además, hasta la hora presente han 
sido cogidos unos 30 cañones, casi todos 
de mediano calibre.
 ̂En los frentes de Trentino y de Oar- 
eia repiten los austro-húngaros sus pe­
queñas tentativas de ataque, que kan 
sido rechazados ©n todas partes.
Oentinúa la batalla de Verdun.
El principa! esfuerzo francés es he­
cho en ia orilla prinoipal, donde han 
sido tomados la colina Lóie y el pueblo 
de Regnévilie.
En este sector, Petain ha llegado ya 
casi a jas antiguas pesicienes francesas 
anteriores a la primera batalla de Ver­
dun.
I En la orilla oriental ha sido ocupado 
ol pueblo de Samegneux y «on él otras 
obras de defensa.
Sigue la luoha. Los franceses afirman 
que llevan hechos más de 5.000 prisio­
nero?.
Los ingleses han vuelto a atacar en 
el sector de Lens, y han tomado 
nos sistemas des trincheras.
Según el Almirantazgo alemán, lo» 
submarinos han <rohsdo a pique en 
Julio más de 800.000 torelaáas de bu­
ques de comercio, enemige» y neutra­
les.
Se^ún los Almirautízgos aliados, la 
cifra DíWlega a ja mitaít.
PiP8pai*ativo8 alem anes en el fren te  
LiJs corresponsales de ia y ronsa fran­
cesa én el frente occidental, dan cuenta 
de lea preparativos que allí viénen ha­
ciendo los alemanes, en espera de cho­
que.
Se emplazado unas 1..700 pie- 
zar-; todas las posiciones están reforza­
das con nuevos efeclivcs y materia?; 
las trincheras son de nuevo sistema; las 
líneas fuertemente organizadas con 
ametradadoras por todas partos, incla- 
Bo ©a lás primeras líneas, y aprovisio­
nadas cada una con 4^000 cartuchos.
Las íe  tercera linea con 6.000,
Nuevas divisiones últimamonte Ikga- 
ú ®8 al frente, han sido moutedfi® tam- 
;bién en la línea de fuego.
No obstante «stos enormes D*^parati- 
los corresponsales íu opi­
nión absolutamo'^g optimista, dando 
<mmo derrota del kromprine.
CoNituilcada p©i*tugués
L» siíuadÓD, durante la semana, ha |  lenta disgregación provocada por el 
fcido de relativa calma. § abatimiento moral de ias tsopas y po
Díspués del combate del 14 ssle se 1 blaciones y por «1 aumento dé lá difi 
registraron bombardeos y  encuentro» |  cuitad d© la orgaaización de servíoio», 
de patrullas. I por el contrario, el epíritu de lastro
Ai número ds muertos que abando-1 pas y d© ias poblaciones italianas a© 
DÓ ol enemigo, hay que añadir tres ofi- mantiene siempre elevado y la organí- 
ciales.  ̂  ̂ zftción del ejército procede cada vez
Cogimos tros prisionsrofl más dolos más atenifamaistej hacia la victoria dofi- 
señalados. ’ nitiva,
La moral dé las trepas es excelente. Después de J a  gloriosa ofensiva del 
CemunlMSiQ pasado Mayo,8e ba reaüaado un ©sfnor- 
En Champagne nuestra artillería eo más .Vasto en laá operaciones, 
continuó el bombardeó eonlra las or^ Nó conviene indager mientras las 
gauizaciones aSamana». grandes operaciones so encuentren aún
Nuestras patrullas penetraron en las en curso, W  objetives del mando su- 
Uneas énemigas de Sonain y Saint Hi- pr©m©.
lara, comprobando ¡a destrucción del El v^sio a t aque f r en t e  cus va des- 
m^sriai para la emisióa dé gaieSft Flava al mar y ©J paso del Isonzo
Data mañana, a la orilla laquitrda Septantrional sobro Plava y .Anhovo 
del M 88, nUGstraa trapas atacaron las |  verifioado por medio do numerosos 
posici^éa alsmanas éntre AvoooBrt y  p puentes Janr.ados por la ingeniería mi- 
Mort HoÉQme, loRraudóJ-OS objetivos^,» lijuaj bajo el fu»go enemigo, prueban
, I qu» esiiP. frente puede ssr envuelto, o
*Úó3®raron do I ouanúo'inesos atacado d«< flanco por 
la Cn^304-ybo6qu(gdo #amart.
oiii os pantos avansiámos más de
iltimos despedios
Madrid 25-1917.
S ¡s ttn tsB « fis
Ginebra.—Según noticias de Alema­
nia, se ha desarrollado una epidemia de 
disentería, por efecto de ios malos ali­
mentes, que viene causando numerosos 
estragos.
El Pebierao suizo adopta precaucío- 
nes para evitar ia propagación del mal.
Huelga
Amsterdam.—Dicen de Colonia que 
se ha declarado la huelga general en 
tedas las fábricas de münísloues.
Los huelguistas, qu* sumsa 90.000 
obreros, piden aumento de salaviui, en 
vista d© la carestía de ios víveres.
Es probable que la feuelgí̂ i se ©xUen- 
da a oíros ramos.
La excitadóa es grande.
Dics
Madrid.—El subsecreíario de la Go­
bernación al recibir esta madrügsda a 
ios periodi.<5ía8, dijo que ©i ministr© ha­
bía distribuido entre el inspector d« po­
licía y los agentes que detuvieron s! 
Comité de huelga, ía suma de 5.000 pe­
setas.
Donadas por un cabaüero qu® oculta 
su nombre y «on destino a 'seis viudas 
de agentes de la autoridad, se htm re­
cibido 3.425 pesetas.
Facilitó un telegrama de Barcelona 
desmintiendo las noticias props«.káas 
aoerca de las detenciones por ía auto­
ridad militar, del jefe superior de poli­
cía, Ríquelme e inspector Reíana,
Ambos prestan servicio a sadrífac» 
oión dei capitán general.
S a lv a jsd a
Soria.—Al paso del tren por el kiló­
metro número 214, próximo a Morón de 
Almazán, chocó con una piedra de gran­
des diraensionoa quo había sido coloca­
da en los railes.
El convoy experimentó averm.
ÚOSfelÓMífeíO?,
Hicimoa nuevos prisioneros,
E»; táíito que núostras tropas rsali- 
zaban esta ofeQsiyft; ampliamos las po- 
éieiones dol n&rée de Mort Hommo, na 
kUóixietro.
. Papt«
Mientras la batalla deJ Isonzo conti­
núa, la de Yecdun señala un compás de 
espera,
La ártilloría sigue aotivá, poro ño so 
registra ninguna acción do infantería.
Trátase, solo, de una pausa necesa­
ria.
Xenéssaos ahora el frente que oeupa- 
batnoa antes del ataque alemán io  Te- 
bréro de 1916.
Hemos cogido un importante botín, 
en el que figuran 7.04Q prieioncroSi 24 
oañonés y 200 ametralladoras. 
Dsmufstra la importancia dal ata-
L A  A L E m m S M
BISTAÜBAKT Y  íEIHííBn D® VISTOR 
— D® —
Saridela psr eabisiílioB y tila liss».
Preeio eonveneionul para el serviein a 
8ilí0. Especialidad en Vino de los Moeiíos 
den Alejandro Moreno, da Lneenn.
L a
En el correo general llegaron de Madrid, 
la señora doña Encarnación Beltrán, viuda 
de Luque, con sus hijos, los señores de Lu- 
que (don José)
De ÍSeviíla, don Francisco Sandoval.
De Jaén, don Rafael Jaime.
De Cabra, don Salvador Jiménez.
En el expreso de la tarde marcharon a 
Madrid, don Pernándo Cales, el lustrado  
médico militar, don José de Linares Vivar, y  
doña Lucía Oreubuet de Vailesca y su hijo.
Al balneario de Alzóla, don Luis Bolín y 
señora. ,
A Aníequera, el alcalde de aquella ciudad, 
don José León Motta y don Francisco da la 
Cámara.
§
En loa exámenes verificados anteayer en 
el Oenservatorio de María Criatina, obtuVd 
nota de sobresaliente, . Ia angelical señorita 
Mimí Mendoza, en lo* ejercicios de segundo 
afto de solfeo,y primero «le piano.
Enviamos nuestra más sincera enhorabue­
na a la estudiosa joven.
§
A fin de pasar una temporada en Málaga, 
ha venido de Fara|án, la distinguida esposa 
de nusstro aporeciabl® amigo, don José García 
Romero.
§
Can toda felicidad ha dado a luz una hcr< 
tnosa niña, la distinguida señera doña Anto­
nia Cepa Romero, esposa del industria! de 
esta’plaza, don francisco Trigueros.
Reciban dichos señores nuestra enhora­
buena.
§  ,
Ha obtenido nata de sobresanante, en las 
asignaturas dei séptitrío año de piano, en los 
exámenes celebrados en ia Filarmónica, !a 




Han regresado de Vélez-Málaga,donde han 
pesado unos días en la finca «OabrerÜla» con 
sus padres, los señores de Martínez (don Cí; 
priano) nuestro querido amigo, don Emilio 
Garzón y su bella esposa.
§
Procedentes de Almería se encuentran en 
Málaga, realizando su viaje ds boda,don José 
Yie! Ferrando y su bella esposa doña Francis­
ca Ramírez Martínez.
. . . Memos sabido con verdadera satisfacción,
que se halla totalmente restablecida de la 
afección grippal que ha venido padeciendo, 
la distinguida y respetable señora doña An­
geles Maclas Jiménez, hermana da nuestro 
querido amigo, don AntORio, canciller del 
consulado argentino en esta capital.
Él facultativo de Valle de Abdalajís, pné- 
blo de la residencia de la respetable pacien­




De temporada veraniega, han 
Granada, don Roque García y 




y don Ra-íuerfces ma-as y ocupado hasta más allá 
do Mpntesanto hada Tornova.
Epto revela nuevo» mótodcs do com­
bato puestos en u«o por él mando ita- 
íiano, Consistente  ̂©u abreviar la dura­
ción dtíl tiro de la ariilleiía, con inten- 
sidad fiiempre creciente y el modo de 
servirse de lo» aeroplanos para descu-̂  
brir a las tropas ocultas en lo» reversos 
las posioionéa de primera linea, for­
mando ©orno una vanguardia de tropas |  g© doctor, médico de ía Beneficencia provin- 
ligeras de asalto para el avane® d« la cial, don Juan del Alamo y Laaso de la Vega.
Ayer llegaron a esta capital, precederles 
de Alcalá de Guadátra, realizando su viaje, 
de boda, el comerciante don Mjifiuel Bono 
Calderón y su bella esposa doña Rafaela 
Aragón Sutil.
§
En la tarde de ayer se verificó el acto de 
dar sepultura, en el cenienterio de San Mi­




Wilson h» recibido en audiencia a la 
misión japonesa, celebrando pon los 
representantes nipones larga confe­
rencia.
IHjUnmtwm
Dicése que el Pei;ú ha enviado 
«mltimátam» a Alemania.
El acto constituyó una imponente manifes­
tación de duelo, testimoniándose así el apre-  ̂
cío y distinción de que gozaba en vida ei fi- 
nado, quien por sus extraordinarios dotes de ̂  
caballerosidad y nobles sentimientos supo,^?| 
grangeárse *1 cariño y el respeto da cuanto»>"áfl 
le trataron. ,
Reciba su desconsolada esposa, Jiijos y ; 
pHrlentes, el testimonio de nuestro sincé^p.  ̂
pesar, por tan sensible pérdida 
resignación para sobrellevar tafi rudqjgoipa’' 
del destino. \




Un méáíco d© la Ben«fiee*cia muni­
cipal ka participad© a la Alcaldía que 
está asistiend® un cas© de viruela, exis- 
tenío en la casa numere 4 de la calle 
dei Cuerve, y en su virtud, el señer 
Lépes López ka dictado severas órde­
nes para que per el Laberatorie muni­
cipal se fumigue y vaeuiie a tedos ios 
Tddnes de dicka vía.
, Licencias
Se ha concedido licencia para el uso 
de armas de fuege, a los guardas jura­
dos Francisco González y Carlos Mar­
tín.
Recurse
El Gobernador civil ha enviado un 
oficio, acompañando copia del recurso 
de alzada interpuesto por don José Be- 
nítez Ferrer, contra el acuerdo munici­
pal que lo dejaba fuera de la plantilla.
Música
El Director de! Colegio de los Santos 
Arcángeles ha interesado del alealdt que 
la Banda municipal asista ai reparto de 
pan que se verificará en dicho Colegio.
Los tranvias  
El ingeniero industrial ha remitido un 
informe haciendo constar las deficien- 
«ias observadas en el servido de tran­
vías.
El Director de la Empresa comunica 
por oficio al alcalde las causas origina­
rias de las últimas interrupciones de los 
eléctricos.
Supernumerac ie
El facultativo don Félix Gómez de la 
Cruz ha solicitado la plaza de médico 
supernumerario sin sueldo que se en­
cuentra vacante.
Petición
El presidente del Tribunal para las 
Gpesídones a la plaza de subdirector 
del Laboratorio municipal, pide sean 
puestos a su disposición un auxiliar y 
un ordenanza.
Bando
Por ía Alcaldía se ha dictado un© po­
niendo en conocimiento de los interesa­
dos la. absoluta prohibición de alimen­
tar ios cerdos existentes en este térmi­
no municipal con basuras o productos 
análogos, ya procedan de la vía pública 
G de las casas particulares. ‘
Los contraventores serán sometidos 
coi3 todo rigor a la acción de la ley por 
desobediencia a las órdenes de dicha 
Alcaldía, en particular de tanto interés 
para la salud pública.
e s P E R A 6L L L 0NUEVOS-MANANTIALESO e chOFICINAŜ
f S r í ’la f e S  de ana dosis del más saai/e PÜ̂ GAÍlTE, en farmacias y dpogaepig.
Mineral:
SSGToBi'fcuiml.» X ío iP * »  
reürtlXTEi»,
efectuados en el Hospital provincial, 
durante el mes de lullo último.
Idem ídem de la Casa de Misericor­
dia.
Idem Ídem de la Casa de Expósitos.
Se accede a la solieitud del alcalde 
de Alfaraatejo, para que se le releve de 
la multa impuesta por demora en remi­
tir la eertifieaeión de ingresos reclama­
da, correspondiente al mes de Noviem­
bre de 1016, per haber cumplido el ser­
vicio.
Sanciónanse los siguientes informes:
Sobre notificación a su patrono del 
alta dada en el Hospital provincial a 
obreros lesionados en accidentes^ del 
trabajo Fernando Malero Díaz y José 
Esendero Rosa.
Idem para que se proponga al señor 
Gobernador la adopción de medidas dé 
rigor contra varios alcaldes de la pro­
vincia, por no remitir la certificaeién 
que repetidamente se les tiene pedida
Un hombre muerto
En las playas de San Andrés ocurrió 
ayer un doloroso suceso, que costó la 
vida a un pobre trabajador, llamado, 
Baltasar Márquez Fernández.
Este prestaba servicio en la Pesquera 
Malagueña, y una vez que hubo termi­
nado su te rea, se acostó para dormir la 
siesta debajo dei costado derecho de 
una barca que se encontraba varada 
sobre la arena.
En ©í otro costado se hallaban traba­
jando unos obreros calafates, quienes 
no se dieron cuenta de que Baltasar 
estaba en aquel sitio.
Los calafates volvieron la barca hacia 
donde se encontraba el pobre horribre, 
que resultó completamente aplastado.
A los gritos que diera el infeliz, acu­
dieron en su auxilio, llevándolo a la 
casa de socorro de !a Explanada de la 
Estación. , ‘
Cuando ingresó en el establecimiento 
benéfico, el jabegote había fallecido.
La víctima de est« suceso era natural 
de Fuengirois, de 47 años de edad, ca­
sado, con cinco hijos y con domicilio 
en el Co: r;u6n de la Alegría, sito en el 
barrio del Bulto.
Fi juez de instrucción del distrito de
S s ' t o  Domingo,,señor Aguilera, practi* 
có í.í;> didgencias de rigor, ordenando 
e! ií- vrtnííifiJiento dd cadáver y su tras­
igó.. «i depósito judicial.
Jir
■ K'-̂  
P. -
ñc.
Don José Santiago Gómez, idem.
, Don Eduardo Tellez Alba, Benamocarra.
Don José Giménez Quintero, Iznate.
Don Francisco Torés Palacios, Benamar- 
gosa.
T á a t r s m  j r  o l n « »
Vital Asa
Las secciones celebradas anoche en 
este teatro, se vieron llenas de selecto 
público.
Matilde Osuna, celebrada bailarina, 
escuchó muchos aplausos, por lo nota­
ble de sus trabajos.
Conchita Ulia, la inimitable cancio­
nista, todas las noches es objeto de 
grandes ovaciones.
La notable pareja de bailes «Pilarita 
y Corinto», cómo siempre, agradando a 
la concurrencia.
También «La TempraniCa» se ha 
captado las simpatías de! concurso por 
4UC icpcim«.ucut« »C la escogido de sus variables canciones,
de los ingresos recaudados por todos «  .i. .
conceptos en sus respectivas arcás mu-
MSTIIS BE .
Continúa el buen tiempo en las costas de 
Levante. En las del Sur tendencias a tor- 
mentas.
Ha sido pasaportado para San Fernande, 
el marinero fogonero Juan Rodríguez Mu- íí 
'fi®z. '
V ■ ■ — '
Se ha inscripto en la Comandancia de Ma-• j í f  
rlná, para servir en la Armada, el joven An- |^  
tomo Martínez. -  *
A y u n t a m i o n t o
R e ^ ttd a o ló n  d « l  a rb it r io  aie oapnaa^
nicipales durante el mes de Agosto de 
1916.
La Comisión queda enterada de uii 
oficio de la Dirección de la Cárcel de 
esta ciudad, participando haber sido 
trasladados de este Correccional al de 
la ciudad de Ronda 56 peñados, de pri­
sión correccional.
íh ¡oi-: presidencia de! señor Calafat 
A:xzy  con asistencia de ios vocales 
integran, se reunió ayer este 
: adoptando ios siguientes
r.á ídáa y aprobada el acía de la se- 
aníürior.
S i aprui-ba el mforms s#bre escrito 
por don Emilio Rosado 
0 *.>rí7.áií:z, pasándolo a fiscal a la Au-
lafor.oase favorablemente el informe 
? ,bre f xpropiSdón de terrenos en el 
í¿r.,^ino municipal de Vilianueva del 
T-Ujuco, con motivo de la construc- 
tnó..! ae-; trozo segundo, sección priroe- 
T3, r.s la carretera de Vilianueva de Ta- 
p: > ala de iintequera.
Se sancionan ios informes Sobre no­
tificación asu paífOflO de haber ingre­
sado en d  Hospital provincial el lesio- 
njido en accidentes de! trabajo, Diego 
Navarro Kegines.
Sobre petición de documentos para 
ía instrucción de expediente previo al 
alcaide y coacejales de los Ayuntamien­
tos de Esíepona y Gaudn, por débitos 
de coníipgeníe del añ© 1916,
Idem iaem al de Alora, por débitos 
d« contingente deí año actual.
Se desestima la reclamación de d®n 
Luis Escofeedo Hinojosa, contra su cue­
to dd reparto de arbitrios de Alfarnate- 
jü nara 1917.
Queda sobre la mesa un informe de 
Contaduría, sobre escrito deí señor Ins- 
p'^cior provincia! dé Sanidad, iníeresan-
se consigne «n preaupuest© «antidad 
para reintograrso de gastos de viaje a 
Madrid, que ha suplid©, «n su asísten- 
cin a ia Asamblea de Inspectores del 
Ramo. '
Se aprueba la cuenta de les gastos
A u ^ S @ b b ® I b í
Atentado
Ante la sala primera comparecieron ayer 
los vecinos de Qimpillos, Emilio Romero 
Cano y Ana Cano, madre del anterior, pro­
cesados per el delito de atentado.
El día 29 de Abril último se encontraba 
en su establecimiento de la villa de Cam­
pillos Emilio Romero, cuando se presentó 
él Jefe de Orden público señor Vergara, 
requiriendo al tendero para que le presen­
tara el pan, a fin de repesarlo, y como, hu­
biera alguno falto, trató de decomisarlo, a 
cuya pretensión se opuso tenazmente Ro­
mero.
Agrióse la discusión al extremo de insul­
tar el procesado al Jefe de Policía, tratando 
de agredirle con un cuchillo que había so­
bre el mostrador, lo que evitaron los agen­
tes que auxiliaban al jefe.
Cuando mas enredada estaba la cues­
tión apareció la madre de Romero Cano, y 
empezó a insultar y amenazar a las autori- 
dádes, protestando de que se llevaran un 
pan que era para su consumo personal.
En el acto del juicio el fiscal interesó 
para el hijo la pena de un año, ocho meses 
y veintiún días de prisión correccional, y 
para la madre dos meses y un día de arres­
to mayor.
Defendía a los procesados don Antonio 
R. Sánchez Pastor, que abogaba por la ab­
solución.
Juicios suspendidos
Los tíos señalados para ante la sala se­
gunda fueron suspendidos, por incompa­




tiago.Palomeque y otro.—Defensor, señor 
García.—Procurador, señor R. Casquero
Sección segunda
Incidente de apelación contra auto de 
procesamiento'eñ causa por malversación, 
del juzgado de Antequera.
Lista de Justados
(Continuación)
JUZGADO DE VELEZ-MALAGA 
Cabezas de familia
(Continuará)
Don Miguel Salido Ruíz, Vélez-Málaga.
Don Manuel Lupiañez Díaz, id.
Don José M.® Luque Bueno, Alcaucín.'
Don Antonio Cuadra Garcías,’Arenas,
Don José Bustos Clavero, Benamargosa.
Don Antonio Arroyo Aponte, Benamoca­
rra.
Don Francisco García Muñoz, C. Acei­
tuno.
Don Marcelino Campos Campos, Iznate.
Don José Claros Molina, Macharaviaya.
Don Antonio Alba Aguilera, V. Málaga.
Don José Marfil López, id. , .
Don Fausto Campos Pérez, id.
Don José García Jiménez, Iznate.
Donjuán Frías Delgado, Viñuela.
Don Rafael Artacho Qalindo, V. Málaga.
Don José Martín Aranda, Macharaviaya.
Don Antonio Marfil Valderrama, V. Má­
laga,
Don Joaquín Solano Romero, id.
Don Romualdo Tellez Martínez, id.
Don Antonio Gutiérrez Fortes, Bena­
margosa.
Don Manuel Pérez Peláez, Arenas.
Don Antonio Merenguel Ramírez, Bena­
mocarra.
D on Francisco Giménez Giménez, Vi- 
fiuela. ,
D on José Santamaría García, Arenas.
Don José Gómez Santiago, Benamar­
gosa.
Don Miguel Hijano Ruíz, idem.
Don José Merenguel Zamora, Benamo­
carra.
Don José Pareja Fernández, Arenas.
D on Francisco Yuste Calderón, Bena- 
■'margosa.
Don José Palomo Lara, Benamocara.
Don Miguel Moya Moreno, Benamar­
gosa.
Don Andrés Marín Marín, Benamar­
gosa.
D on Antonio Palomo Gutiérrez, Bena­
mocarra.
Don Antonio Muñoz Palacios, Viñuela.
Don Antonip Quintana Clavero, Bena-
marf««**
PasoyaSini ■
La maraviilosa'pelíeuía «Amor en se -1 
creto»estrenada ayer obtuvo gran éxito.
En esta cinta se han hermanado con 
tal arte y habilidad, lo imaginativo lo 
episódico y lo real, que nadie halla ab- 
absurso cuanto eñ ella'se desarrolla.
Figurarán en el programa de hoy, 
otras cintas.
M a & a s a m  J a a m i a a
Ha sido denunciado por la policía 
Gleraeníe Ruiz, dueño de una taberna 
situada en Pescadería Nueva, por per-' 
müir en su establecimiento ei juegp 
prohibido.
REUMA, CATARROS, N EU RA STEN IA
TERMAS PALLARÉS (s a.),
A LH A M A  D E A R A S Ó N  .
Giran cascada da inhalación, única on el mundo, ,
con i6 000 litros de agua por minute.
Cinco confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua corriente minend 
A 34 grados Grandes parques; lago navegable; tennis, etc.
Habitaciones desde 0,75 pesetas.
On per!® franoais, Englis apokan, Msn spdcht Óoutsch, GARAGE FOSSÉ.
O IN 3TORM23S: cSiraotáineuts 6  ea Madrid, Bolsa, S (antigua Bolsa).
Día 24 de Agosto de 1917
Pesetas,
Idem del Palo . . . . - - • , 25'59
Idem de Churriana. • - • • • OO'OO
Idem de Teatinoa . . . . . . . 34‘37
Suburbanos . . . . .  . • . . 00*00
Poniente . . . . . . . . . 28*60
1 Churriana. • . . . - . . • . 000
Cártama . . . . . . . . . . 0000
Buárez. t ................................ . 0*00
Morales . . , . , . . . . .• 2*04
Levante . . . .  ..................... . 0*66
Capuchinos . . . . . . . . . 0*78
'Ferrocarril . , . , . . . . . 102*30
Zamarrilla. .......................... ..... . 1*22
Palo ............................................... . 4*20
Aduana . . .  . . . . . • o*eo
Muelle. . ..................................... . 1*32
I Jefatura . . . . . . . . . . 0*00
1 Suburbanos Puerto . . . . . 8*55
ü'OtClle l o a a e e e s . 2.193*36
Por requerirlo el maest?̂ © albañil' 
Juan Corral Bañera, fué detenido po¿ 
los guardias de seguridad en Puerta 
Nueva, el peón de dicho oficio José 
Trajiü© Méndez, díomiciliad® en la ca­
lle de la Jara número 20.
Ei denunciante manifestó en la Jefa­
tura de vigilancia que habiendo notado 
la falta de herramientas de su propie­
dad en una obra que realiza en la casa 
Búmere 24 del Pasillo de la Cárcel, y 
sospechando fuera el autor de las sus­
tracciones el Trujillo, hizo las gestiones 
necesarias, pudiendo averiguar que se 
encontraban algunas de aquellas en 
dos baratilos de José Oro¿:co y José 
Sedeño, situados en i a calle de San Ra­
fael.
Las herramientas fueron recuperadas 
por su dueño y el aprovechado albañil 
pasó a la cárcel a disposición del Juz­
gado.
Manuel García Moníie! y Pedro Cres- 
pillo Martínez, riñeren en ©I álveo del 
Guadalmedina, resultando el segundo 
cen una herida en el|parietal derecho, 
que !é produjo su enemigo con una 
piedra..
Crespillo pasó al Hospital civil luego 
de ser curado en la casa de socorro del 
distrito de la Merced.
El agresor fué detenido.
En la casa número 16 de la calle de 
la Grama habita un individuo llamado 
A ntonio Vergara, hombre que debe 
sentir u a  demasía los rigores del Estío 
al extremo de que «vistiendo» Ja indu^ 
mentaría que allá en el Paraíso terrenal 
usara nuestro primer progenitor, tiené 
la costumbre de dormir en el balcón.
El guardia de Seguridad número 85, 
que habita en la casa frente a la de este  
desahogado sujeto, y  que es padre de 
varias hijas, vo lv ien d o  por los fueros de 
la moral, ha denunciado el hecho, por  
que el Vergara no hace caso de las in­
dicaciones de los Vecinos para que se 
guarde de exhibir sua formas púfaüca- 
m éníe. ^
. Por dedicarse a limpiar botas sin te­
ner licencia de la Alcaldía, fueron dete­
nidos ayer mañana en la Alameda, los 
betuneros Juan Sáenz Román (á) «M a­
lagueño», M anuel Fajardo Escalona (a) 
«Moquillo» y Manuel Escalona Cortés.
Ñoticias de la noclié
Ayer se celebró junta administrativa en 
la Administración de Rentas Arrendadas, 
para fallar el expediente instruido contra 
los individuos Juan Biedma, Alonso Váz­
quez y José del Pino, a quienes una pareja 
de carabineros cogió .anteayer en un corti­
jo dél término de Fuengirola, 33 kilos de 
contrabando.
Como el valor del tabaco aprehendido 
llega a 240 pesetas, quedaron los detenidos 
a disposición del juez correspondiente.
.,:r,La-i.«Qaceta> ;de ayer publica una r.efl 
orden aclaratoria del ministerio de Hacje|í-í 
da,’disponiendo que las llamadas sémolas, 
procedentes de la trituración incompleta 
de cereales, así come las harinas de legum­
bres, centinúan prohibidas a la exporta­
ción, con arreglo a lo dispuesto en la real 
orden de 24 de Noviembre del pasado año, 
no refiriéndose el párrafo segundo de la" 
real orden de 3 del actual más que a los, 
preparádos de cereales y legumbres que sé 
presenten en envases de pequeño tamaño 
con las indicaciones precisas de su empleo 
corno pastas para sopa.
Por el ministerio de Instrucción ' pública 
se han dirigido Reales órdenes a los de 
Guerra y Marina, interesándoles que los 
capitanes generales, comandantes genera­
las eje áposUdero y dem4s autoridades d^
Productos F a k ir
R eg en eE * a d o r  d e l  c a b e iio n —Lo mejor para hacer n&oer el pelo y contener 
en absoluto su caída. Unico analizado oficialmente e informado por la ilustre Jun­
ta módica municipal.—Frasco grande, 6 pesetas. Medio frasco, 3‘50.
E lix ir  Dental.—No tiene rival para la higiene de la boca. Desinfectante. Yigo- 
rizador de las encías. Limpia las caries. Aplaca el dolor de muelas. Disuelve la ni­
cotina.—Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimos.
Polvos D e ntífrico s.— Producto inmejorable. Fije el público su atención en 
que no contienen, como sus similares, polvos de piedra Pómez, que destruyen el 
esmalte.—Precio, 1 peseta caja.
Grandes premios y  medalla de oro en el concurso de Barcelona 
y  Exposición de París.
De venta en la Camisería Aragón, esquina calle Granada; Marmolejo, Pasaje 
Heredia; D. Blas López, OompaBla, esquina Mártires; D. Alvaro Pérez, Oompa- 
ñia, esquina Pozo  ̂Dulces; Entrambas aguas, Nueva 65 y 67, y Peluquería de An­
tonio Gil, Plaza de la Constitución.
GRAN DEPÓSITO DE CiMtS DE HIERRD
ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADAS 
Esta casa es la más antigua y  la que ofrece más garantía  
No tiene sucursal.— Venta al por m ayor y  menor 
Economía para el que compra SO por 100 
Ventas de colcliones de borra, lana de cercho y m iraguano
O O M P A Ñ Í A ,  7 ,  ( f r e n te  a l Santo Cristo.)
I e lb s dependientes, presten el auxilio nece- 
i sario y cooperen eficazmente a la iñcripción 
I del CensD, disponiendo que los individuos 
I que se hallen a sus órdenes llenen y de- 
I vuelvan, diligenciados, los boletines indi- 
I viduales que oportunamente les serán én- 
I tregados con tal objeto por las Comisiones 
? encargadas en los Municipios de ejecutar 
í estos trábajos.
Ha tomado posesión del cargo de juez 
de primera instancia e instrucción de Me- 
liila, d®n Santiago Blanco.
Hemos recibid© un atento besalamano 
del Jefe de este Centro Telegráfico; don 
Vicente Muñoz García, comunicándonos 
que ha sido nombrado Jefe dé l a  Central 
de Madrid.
Le agradecemos H atención, deséándole 
mucha suerte y acierto en el desempeño 
de su nuevo cargo.
iLa Dirección general de Obrqs públicas 
participa, al Gobierno civil, las reales órde­
nes, aprobando los expedientes de expro­
piaciones de terrenos en los términos de 
Antequera y Humilladero, para la cons­
trucción de las carreteras del puerto.de Ma- 
taliebres a Alameda, por Mollina, y del 
Ramal de los Carvajales, en la general an­
terior, respectivamente.
La primera expropiación importa 13 mil 
797'88 pesetas y la segudda, 4.680'35.
Recordamos a las personas y entidades 
interesadas que el plazo señalado para pre­
sentar las instancias y documentos solici­
tando tomar parte en el concurso a que se 
refiere el artículo 21 de la ley de casas ba­
ratas, termina el día 31 del presente mes.
En el tren de los Suburbanos salieron 
ayer tarde para la cárcel de Vélez, 18 pre­
sos de la de esta capital.
Den Francisco Ripol Ferrer, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
Juan Gueto García, guaadia civil, 38'02 pe­
setas.
Juan Guzmán González, carabinero, 38 02 
pesetas.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de esparto del monte denominado 
«Sierra de Aguas» de los propios de Casara- 
bonela, a favor de don Francisco Ruiz Fer­
nández.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Francisca y doña Teresa Narces Pas­
tor, huérfanas del primer teniente don Dio­
nisio Narces Ibarra, 470 pesetas
Doña María Teresa González Macías,huér­
fana del comandante don José González Es­
calante, 1.125 pesetas.
Doña Polonia Gómez A!on.so, madre del 
soldado Clemente García Gómez, 182‘50 pe­
setas.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Casara- 
bonéla y Benaiauría,
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la sihna 
de 736'25 pesetas.
BSatadlePO
Estado deinostrativode, la* Jfcses sacrifica­
das el día de 23 Agosto, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos;
29 vacunos y 4 terneras, peso 3.29^50 ki- 
lógramos, pésetas 32975. ®
47 lanar y cabrío, peso 681*00 kilógra- 
nios, pesetas 27‘24,
12 cerdos, peso 1.803*50 kilogramos, pese­
tas 180‘35. '
Carnes frescas, 174*00 kilógramos, pesetas 
17*e0.
33 pieles a 0*00 una, 16 50 pesetas.
Total de peso, 5 955 00 kilógramos.
Total de adeudo, 571*24 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 23 de Agos­
to oor los conceptos siguientes:
Por Inhuraáclones, 325*00 pesetas.
Por permanencias, 5‘0o pesetas.
Por exhumaciones, t'0*00 pesetas.




El de ayer publica lo siguiente;
Circular del Gobernador civil, como presl- 
. dente de la Junta provincial de Subsistencias,
! dirigida a los alcaldes de los pueblos para 
: que impidan el alza iniciada en los precios 
I de 1<!S trigos.
—Real orden del ministerio de la Gober­
nación prorrogando hasta el día 31 del co­
rriente el plazo, para la presentación de ins­
tancias y documentos a fin fe  tomar parte en 
eFconcurso de casas baratas
—Edicto de la Subsecretaría del ministerio 
de Estado, comunicando que por orden del 
Gobierno de los Estadas Unidos, los porta­
dores de pasaportes españoles que se dirijan 
a dicho país, deben hacerlos visar por un 
agente consular de los Estados Unidos en 
España.
—Circular de la Delegación regia de Pó­
sitos, sobre la caja central dé crédito agrí­
cola.
—Circular del Gobierno civil referente il 
establecimiento de las oficinas de contrasta- 
ción de pesas y medidas en to  ̂partidos judi­
ciales que se citan.
-^Otra, sobre aparición de un burro ex­
traviado, en la plaza de San Francisco, de 
esta capital.
—Otra, acerca del hallazgo de una cabra 
en el término municipal de Renda.
—Edicto de la Administración de Propie­
dades e Impuestos, interesando de los Ayun­
tamientos que se expresan, la remisión de 
los estados comprensivos de las especias 
que figuran en el impuesto de consumos.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Continúa la relación de loa juradiós que 
han de actuar en el año próximo de-1917 a 
1918. .
«paja»
d o  H a o io E id a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 27.O73'02 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 220 pesetas, don Antonio 
Núñez GU por el diez por ciento de lá subas­
ta de aprovechamiento de pastos del monte 
denominado «La Casucha» de los propios del 
pueblo de Cortes de la Frontera.
El Interventor general de la Administra­
ción del Estado comunica al señor Delegado 
de Hacienda haber sido nombrado oficial 
tercero dél Cuerpo auxiliar de Oontabilida(i 
de esta Intervención de Hacienda, don Joa­
quín Merino Conde, qüe era cuarto con el 
mismo cargo y dependencia.
Por d  ministerio de la Guerra kan sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Mateo Lafuente Fentecha, teniente
coronel de infantería, 487*50 peietae*
( Ü S n ! ie @ ! Ó R I  P Ú g U Q A
La maestra de Melüla, doña Matilde Gon- 
záiez, solicita su inclusión' eti las listas de 
interinas.
Por haber sido nombrado oficial de la Se­
cción administrativa de Cáceres, ha cesado 
en Melilla el maestro intériho don Federico 
Manzano Cine.
Doña Amalia Hartos, maestra de Ronda, 
que ha sido nombrada para otra escuela, en 
virtud del concursó dé traslados, avisa a ía 
Sección Administrativa que tomará posesión 
de su destino el 1 • de Octubre.
R E @ g S T R Q  C iV IL
Juzgado de Santo Momingo 
Naeimieritos.—Juan Ruiz Núñez y Diego 
Nogales Fuentes. “
Defunción.-Isabel Criado Sánchez.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos, — Juan Jiménez Rodríguez, 
Francisco Lacal TehuIíyMaríá Rosa Her­
nández Ruiz.
Defunción.—-AurorafRenedicto Boepiblona* 
Juzgado de la Merced^ ' 
Natímientos, -^ Josefa Hermida Ropero, 
José ffonzález González y Aurora Burgos 
Reina.
Defunciones— Jacinto Periche Sánchez, 
María Quero García, Manuel González Ver- 
gara, Carmen Carrillo Pacheco y don Juan 
del Alamo Vega.
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Un escritor entra en un'café.
—¿Qué va a ser?
Por lo pronto, tráigame lo necesario pa­
ra escribir. , .
Vuelve el mozo trayendo papel, pluma, tin­
tero y una gramática castellana.
—¿Por qué me trae usted este libro?
¿No me ha pedido usted todo la que nece­
sita para escribir? 'Hs* :ií
En una tienda de antigüedades,
—.¿Está usted segqro de qus es auténtico 
este cáliz?
—¡Ya lo creo, yo mismo lo he visto robarl
—¡Caballero, noi. j. y  propase usted! ¡A mi 
no me ha tocado nadie en la vida!
^Mejor, señorita, mucho mejor!
Se alquila
muy barato un loca' con 6 habitaciones, 3 eua- 
oras con ,15 pesebres, cochera para 3 coches, 
parió de 200 metros y agua abundante.
Camino Antequera núm. 6, 1.*, Don Fausto 
Casado.
TEATRO VITAL A2A  
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el éspéctáculo los 
mmores números de este género.
Butaca, 1*00.—Entrada general, 0*20. 
CINE PASCÜALINI
_E1 mejor de Málaga.—Alameda de Carlos 
Maes, (junto al Banco de España).—Hoy séc- 
cíón cortinua d@ 5 a 12 de la noche. Grande* 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec- 
d ^  wjBtínua de 2 de la tarde a 12 de la no-
céntimos.—General, 01I-— Media general, 0*10.
GRAN CIRCO LA ALEGRIA 
 ̂ (en el Parque)
» secci ones,  a la
V
